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Yang Berhormat Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak 
SSAP, SIMP, DSAP, DPMS, PNBS 
Menteri Pendidikan Malaysia 
Kementerian Pendidikan 
Kuala Lumpur 
YB. Dato' Seri, 
Majlis Institut Teknologi MARA dengan hormatnya menyampaikan Laporan Tahunan ITM bagi tahun 
1994 mengikut kehendak Bahagian VI Seksyen 30(1) Akta Institut Teknologi MARA 1976 (Akta 173) 
Undang-Undang Malaysia. 
Dengan penuh hormat, 
TAN SRI DATUK WIRA ABD1 
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Maklumat Korporat 
Penubuhan 
Sejarah Institut Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan RIDA dalam tahun 1956 yang bertujuan untuk memberi latihan dalam pendidikan dalam bidang perusahaan dan perniagaan untuk membolehkan anak-anak bumiputera dan 
luar bandar menceburkan diri dalam bidang-bidang tersebut. Seramai 25 orang pelajar 
telah diterima untuk mengikuti pengajian London Chamber of Commerce (Peringkat 
Permulaan) dan dalam perusahaan membuat tali sabut. 
Selaras dengan resolusi kongres Ekonomi Bumiputera yang telah diadakan dalam tahun 
1965, peranan pusat pengajian ini telah diperluaskan dan namanya ditukar kepada Maktab 
MARA. Jumlah dan peringkat pengajian telah dipertingkatkan. Permintaan untuk jenis dan 
bidang latihan yang ditawarkan menekankan keupayaan fizikal maktab dan beberapa 
bangunan terpaksa disewa. Akhirnya, sebidang tanah seluas 300 ekar di Shah Alam telah 
diluluskan untuk pembinaan kampus tetap dan pada 14 Oktober 1967, upacara perletakan 
batu asas telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein. Serentak dengan 
itu, Maktab MARA bertukar nama kepada Institut Teknologi MARA. 
Pada peringkat permulaan Dewan Latihan RIDA telah ditadbirkan oleh Bahagian Latihan 
RIDA dan seterusnya Bahagian Latihan MARA apabila RIDA bertukar nama kepada MARA. 
Ini bermakna bahawa pusat pengajian ini turut diletakkan di bawah Kementerian 
Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Pada akhir tahun 1970 Institut Teknologi MARA 
telah diberi autonomi penuh dan ditadbirkan oleh Majlis Pentadbirannya sendiri. Dengan 
lulusnya Akta Institut Teknologi MARA pada bulan Jun 1976, ITM diletakkan terus di bawah 
Kementerian Pelajaran. 
Perkembangan ITM sebagai pusat pengajian profesional dan separa profesional 
mencatatkan satu sejarah yang pesat dan cemerlang. Daripada cuma kursus perdagangan 
rendah dan vokasional pada permulaannya. ITM kini menawarkan 95 kursus dalam berbagai 
bidang pengajian yang diletakkan di bawah 12 Kajian, merangkumi bidang-bidang sains 
dan kejuruteraan, perniagaan dan pengurusan dan sains sosial dan kemanusiaan. Bermula 
dengan 25 orang pelajar, ITM kini mempunyai 33,045 pelajar yang ditempatkan di sepuluh 
buah kampus termasuk seramai 12,098 orang pelajar di kampus induk Shah Alam. Dari 
sebuah kampus di Petaling Jaya, ITM kini mempunyai kampus cawangan di Sabah, 
Sarawak, Perlis, Terengganu, Melaka, Johor, Pahang, Perak dan Kelantan. 
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<^ y y(enjadi sebuah Institusi Pendidikan Tinggi terkemuka. Beriltizam untuk 
mewujudkan kecemerlangan akademik dalam bidang pendidikan dan 
latihan profesional bagi pembangunan sosio ekonomi negara. 
J 
—/yepercayaan bahawa semua manusia mempunyai bakat, minat dan 
kecenderungan dan jika diasuh, dididik dan dilatih dengan sempurna 
melalui pemindahan ilmu pengetahuan dari mana-mana kebudayaan atau 
tamadun dunia secara terbuka, serta melalui pemindahan dan penerapan 
nilai-nilai Islam boleh berperanan dalam membangunkan diri, masyarakat 
dan negara. 
LLnXuk mendidik bumiputera menjadi profesional yang berkaliber, 
berdikari, berilmu dan bertaqwa supaya boleh bersaing dalam dunia 
perniagaan, perdagangan, sains dan teknologi. 
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Untuk mencapai objektif akademiknya ITM menyusun aktiviti-aktiviti 
akademik berikut: 
Mengadakan program-program pendidikan di peringkat profesional 
dan separa profesional. 
Mendedahkan pelajarnya kepada ilmu pengetahuan dari mana-
mana tamadun yang sesuai dengan hasratnya sebagai institusi 




Mendedahkan pelajarnya kepada program-program bukan 
akademik, yang boleh membentuk sahsiah mereka, sebagai 
persiapan untuk bersaingan dalam dunia pekerjaan. 
Menanamkan semangat dan ciri-ciri Islam ke dalam sanubari 
pelajarnya melalui program-program keagamaan dan pembinaan 
insan kamil. 
Menentukan setiap tenaga pengajarnya mempunyai kepakaran 
dalam bidang masing-masing melalui proses perkembangan 
sumber manusia yang sistematik. 
Membentuk satu sistem pentadbiran yang boleh mendorong keativiti 
dan kerjasama antara kakitangan supaya misi ITM sebagai institusi 
pendidikan tinggi cemerlang tercapai. 
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Ahlt-Ahli Majlis 
Duduk Dari Kiri Ke Kanan: Tuan Haji Zahani bin Tan Sri Ahmad, Yang Berbahagia Tan Sri 
Datuk Wira Abdul Rahman bin Arshad, Yang Berbahagia 
Dato' Ir. Haji Ahmad Zaidee bin Laidin. 
Berdiri Dari Kiri Ke Kanan: Puan Noor Bee bt. Ariffin, Tuan Haji Bahadon bin Ismail, 
Dr. Mohd. Yahya bin Nordin, Encik Aripin bin Yahya, Encik Mohd. 
Ibrahim bin Mohd Zain, Yang Berbahagia Datuk Haji Mohd Taha Ariffin, 
Encik Abdul Rahman bin Mohd Ali, Yang Berbahagia Dato' Haji Abdul 





Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman 
bin Arshad 
PSM, SPDK, DCSM, DMPN, DSAP, DKSJ, 
JMN, JSM, BSK 
Pengerusi 
Bank Industries Berhad 
TIMBALAN PENGERUSI 
Tuan Haji Zahani bin Tan Sri Ahmad 
JSM, AMN 
Pengerusi 
BEP Akitek Sdn. Bhd. 
AHLI-AHLI 
PENGARAH ITM 
Y. Bhg. Ir. Hj. Ahmad Zaidee bin Haji Laidin, 
KMN 
KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN 
MALAYSIA 
Wakil Puan Zaharah bt. Shaari 
Wakil Encik Aripin bin Yahya 
Ganti 
KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN 
Y. Bhg. Datuk Dr. Johari bin Mat 
DMSN, JSM, KMN 
Wakil Puan Nuraizah bt. Abdul Hamid 
JSM 
Wakil Dr. Mohd. Yahya bin Nordin 
Ganti 
KETUA PENGARAH PENDIDIKAN 
Wakil Encik Abdul Rahman bin Mohd. Ali 
Wakil Y. Bhg. Dato' Dr. Abdul 
Ganti Shukor bin Abdullah 
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM 
Wakil Y. Bhg. Dato' Haji Abdul Ghani 
bin Sulaiman 
DIMP, DJN, DSM, AMN, PPB 
Wakil Tuan Haji Musa bin Haji Taib 
Ganti 
PEGUAMCARA NEGARA 
Wakil Encik Muhamad Ideres bin 
Muhamad Rapee 
(hingga 30.10.94) 
Wakil Puan Nor Bee bt. Ariffin 
(mulai 1.4.94) 
KETUA PENGARAH MARA 
Y. Bhg. Dato' Hj. Mohd. Ridzuan bin Abdul Halim 
DSDK, SMT 
AHLI-AHLI LAIN 
Y. Bhg. Datuk Haji Mohd. Taha Ariffin 
PGBK, DIMP, JSM, JBK, PPC, PBS 
Timbalan Setiausaha 
Kerajaan Negeri Sarawak 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Ir. Wan Abdul Rahman bin 
Yaacob 
PSM, SPMT, DPMT, JSM, AMN 
Encik Mohd. Ibrahim bin Mohd. Zain 
Pengerusi Eksekutif 
PAN Malaysia Industries Berhad 
Y. Bhg. Dato' Mohd. Nadzmi bin Mohd. Salleh 
DIMP, JSM, PMK 
Pengarah 
Perusahaan Otomobil Nasional Bhd. 
(PROTON) 
(mulai 1 Julai 94) 
SETIAUSAHA 
Pendaftar 
Encik Bahadon bin Ismail 
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Pengurusan Kanan 
PENGARAH 
Y.Bhg. Ir. Hj. Ahmad Zaidee bin Haji Laidin, KMN 
Dip. in Elect. Eng. (Brighton) 
M.Sc. in Tech. Eco. (Mgmt. & Ind Sc.) (Stirling) 
P.Eng., F.I.E.M., C. Eng. (U.K.), M.I.E.E. (U.K), 
M.M.S. (U.K.) 
TIMBALAN PENGARAH (AKADEMIK DAN 
HAL EHWAL PELAJAR 
Ir. Dr. Wan Mahmood bin Wan Abdul Majid 
Adv. Dip. In (C. Eng.) (ITM), M.Sc (Eng.) (Surrey) 
Ph.D (C.Eng.) (City U.London), P.Eng., F.I.E.M., 
M.I.E. (Aust.), C.P.ENG 
TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN) 
Dr. Khalifah bin Othman, AMP 
DBS (ITM), B.Sc (Fin.) (N. Illinois), 
MBA (N. Illinois), Ph. D (Mktg.) (Stirling) 
PENDAFTAR 
Bahadon bin Ismail 
ACSA (U.K), BBA (Ohio), M.A. (Econ) (Ohio) 
BENDAHARI 
Hajah Siha bt. Saat 
B.Eco (Ace.) (UM), MBA (Econ) (Ohio) 
PENOLONG PENGARAH (AKADEMIK) I 
Dr. Syed Noh bin Syed Ahmad 
B.Econ. (Hons) (Malaya), MBA (Indiana), 
M.Sc (Ace. & Fin.) (Stirling) Ph.D (Ace.) (Stirling) 
PENOLONG PENGARAH (AKADEMIK) II 
Ir. Dr. Sahol Hamid bin Abu Bakar 
Adv. Dip. (C. Eng.) (ITM), M.Sc. 
(C.Eng.) (Colorado S. Univ.) 
M. Sc. (Econ.) (Colorado S. Univ.) 
Ph. D (C.Eng.) (Sussex) 
PENOLONG PENGARAH 
(AKADEMIK) III 
Dr. Szarina Abdullah 
Cert, in Lib. Studies (Hawaii), B.A. (Hons) 
(Lib. Arts) (Chulalongkorn), 
M.A. (Lib. Studies) (Hawaii) 
Ph.D (Lib. Info. Sc.) (Illinois) 
PENOLONG PENGARAH 
(HAL EHWAL PELAJAR) I 
Dr. Mohd. Said Zainol 
B.Sc. (Maths) (Malaya), MBA (Mgmt. Info.) 
(Leuven), Ph.D. (Q.M.) (Wales), F.S.S 
PENOLONG PENGARAH 
(HAL EHWAL PELAJAR) II 
Ustaz Ramli bin Ibarahim 
SMPI (KEP) (Usuluddin & Falsafah) (UKM) 
PENOLONG PENGARAH PUSAT PENDIDIKAN 
BERKUALITI MENYELURUH 
Dr. Adnan bin Alias 
BA (Hons) (Antropology/Sociology) (UM) 
MBA (Int. Bus. Mgmt.) (Leuven) 
Ph.D (Int. Bus. Admin) (Nova) 
(Florida) 
KETUA PUSTAKAWAN 
Rahmah bt. Muhamad 
A.L.A (UK), ACIS (UK), MLS (Hawaii) 
KETUA PEJABAT PEMBANGUNAN 
SELANGGARAAN 
Dr. Hj. Munshi @ Munsi Abd. Hamid 
Dip. (Building Eco.) (ITM), B.Sc. 
(Building Tech. & Mgmt) (Brighton Poly.), 
M.Sc. (Ind. Cons. Mgmt.) (Colorado State), 
Ph.D (Labour Productivity) (Dundee) 
KETUA UNIT PERANCANGAN 
DAN PENILAIAN 
Dr. Abd. Halim bin Mohd. Nawawi 
B. Econ. (Stats) (U.K), MBA (Fin.) (Leuven) 
DBA (Fin.) (Nova) 
KETUA PUSAT PENYELIDIKAN DAN 
PERUNDINGAN 
Dr. Nor Saadah bt. Hj. Ismail 
B.Sc. (Hons) (Chemistry) (Loughborough) 
Ph.D (Chemistry) (N. Illinois) 
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Dekan Kajian dan 
KAJIAN PERAKAUNAN 
Dr. Juhari bin Samidi 
BIM (U.K.), ACCA (UK), MBA (Ace.) (Ohio), 
Ph.D (Bus.Admin.) (Arkansas) 
KAJIAN SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Dr. Muhamad Tamyez Haji Bajuri 
Dip. in Art & Design (ITM), MA (Ind. Design) 
(CNAA), Ph.D (Ind. Design) (Manchester Poly.) 
(CNAA) 
KAJIAN PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
Zita bt. Hj. Mohd. Fahmi 
LLB. (Hons) (UK) 
Master of Law (London) 
KAJIAN SENI BINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
Kamariyah bt. Kamsah 
Dip. (Arc.) (ITM), B. (Arc.) (Missisippi) 
M. (Arch.) (Illinois) 
KAJIAN SAINS GUNAAN 
Dr. Sulong Ahmad bin Haji Kamaruddin 
DVM (Bangladesh), M.Sc. (Vet. Microbiology) 
(Minnesota) 
KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN 
Dr. Mohd. Tahir Haji Abdul Hamid 
CIM (U.K.), B.Sc, (Mktg. & Mgmt.) (Syracuse), 
MBA (Mktg.) (Central Michigan), 
Ph.D (Mktg.) (UWIST) 
KAJIAN SAINS MATEMATIK DAN KOMPUTER 
Dr. Sahar bin Sawiran 
Cert. Ed. (Penang), B.Econs. (Hons.) (Stats) 
(Malaya), MBA (QM & Int. Buss.) (Leuven), 
Ph. D (Q.M) (Wales), FRSS (U.K.) 
KAJIAN KEJURUTERAAN 
Ir. Dr. Mohamed Dahalan bin Mohamed Ramli 
B.(Mech. Eng.), (Jadavpur), M.Sc. (Mech. Eng.) 
(Washington State), Ph.D. (Mech. Eng.) (Sussex), 
MIEM, P.Eng. 
Pusat Akademik 
KAJIAN PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
Chek Zaini bt. Hassan 
Diploma (Hotel Management) (ITM), 
B.Sc (Inst. Food Service Mgmt.) 
(New Haven), M.Sc. (Human Nutrition & 
Food Services Mgmt.) (Nebraska) 
KAJIAN SEBARAN AM 
Dr. Bukhory bin Haji Ismail 
Sarjana Muda (Jurnal), Sarjana (Drs) (Jurnal) 
(U. Padjadjaran Indon.) 
M.A (Photojour) (Michigan. St.), 
Ph.D (Jour. Mass Comm.) (Ohio) 
KAJIAN SAINS KESETIAUSAHAAN 
Encik Wan Abdul Aziz bin Abdul Kadir 
Dip. Stenography (ITM), B.A. (Bus. Ed.) 
(Wilmington), M. (Bus. Ed) (Morehead St.) 
KAJIAN SAINS PERPUSTAKAAN DAN 
MAKLUMAT 
Fuziah bt. Mohd. Nadzar 
Dip. in Library Science (ITM), 
M.Sc. (Lib.Sc.) (Case W. Reserve) 
PUSAT BAHASA 
Tuan Syed Omar bin Syed Mohamed 
Sijil Pendidikan (Madinah), B.A (Syariah) (Madinah) 
M.A (Arabic) (Michigan) 
PUSAT PENDIDIKAN LUAR 
Hamidah bt. Junid 
DIA (ITM), BBA (Marketing) (Ohio), 
MBA (Marketing) (New Haven) 
PUSAT PENDIDIKAN ISLAM 
Zakaria bin Abdullah 
B.A (Hons.) (Islamic St.) (UKM), M.Litt., 
(Aberdeen) 
PUSAT KURSUS LUARAN 
Hajah Hawa bt. Haji Hamidon 
DIA (Perth), AASA (Aust.), MIA (Aust.) 
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PUSAT SUMBER PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN 
Dr. Zulaiha bt. Mohamed Ismail 
B.A (Pol. Sc. & Hist.) (S'pore), Dip. Ed. (S'pore) 
M.A. (Hum. Res. Dev.) (E. Carolina), 
M.A. (Ed. & Psychology) (E. Carolina), 
Ph.D. (Hum. Rs. Dev.) (Washington) 
PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN 
MALAYSIA (MEDEC) 
Dr. Human bin Haji Mohamed 
B.Econs (Bus. Admin) (UM), MBA 
(Bus. Admin.) (Phillippines) 
Ph.D (Bus. Admin.) (Stirling) 
PUSAT MAKLUMAT BERSEPADU 
Aminuddin bin Haji Mohamad 
B.Sc (Math) (Auckland), M.Sc. (Ind. Math. & Stat.) 
(Aston), M.N.C.C., F.R.S.S. (U.K.) 
BIRO PENYEDIAAN TEKS (BIROTEKS) 
Dr. Nor Khomar bt. Haji Ishak 
DHCM (ITM), B.S.B.A. (Denver), M.S.B.A. 
(N. Colorado), Ph.D (Hotel, Restoran & Inst. Mgmt.) 
(Virginia Inst. & St. Univ.) 
PUSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN 
Dr. Zaini bin Hamzah 
S. Muda Sains (Kimia) (UKM), 
Dip. Peng. Islam (UKM), Post Dip. in Chemistry, 
(Kelsterton Coll.), M.Sc. (Nuclear & Radiation Chem.] 
(Salford) Ph.D (Radio Chem.), (Salford) 
Pengetua-Pengetua Kampus Cawangan 
ITM CAWANGAN SABAH ITM CAWANGAN MELAKA 
Baharudin bin Ismail 
DBS (ITM), B.Sc (Bus.), (Mktg. Mgmt.) (Miami), 
MBA (Bus. & Comm.) (Marshall) 
ITM CAWANGAN SARAWAK 
Dr. Ibrahim bin Abu Shah 
DPA (ITM), B.A (Eco.) (Ohio), 
M.A (Sociology) (Ohio), Ph.D (Gov. & Pol.) (Maryland) 
ITM CAWANGAN PERLIS 
Wan Abaid bin Wan Ismail 
DPA (ITM), B.A (Bus.) (Monmouth Coll), 
MBA (Mgmt.) (Marshall) 
ITM CAWANGAN TERENGGANU 
Dr. Mohamad bin Muda 
DICM (ITM), Dip. (Tourism Studies) 
(Bournemouth) Final Membership (HCIMA) (UK), 
M.Sc. (Hotel Rest. & Travel Admin.) 
(Massachusetts) 
Ph.D (Hotel & Rest./Hosp. Mgmt.) (Strathclyde) 
Dr. Baharuddin bin Abdul Aziz 
Dip. (Mass Comm.) (ITM) 
M.S. (Broadcasting) (Boston), 
Ph.D (Communication) (Oregon) 
ITM CAWANGAN PERAK 
Haji Mohd. Salleh bin Haji Ismail 
B.Sc. (Physics) (Malaya) 
M.Sc. (Stats.) (N.Illinois) 
ITM CAWANGAN PAHANG 
Dr. Nasuddin bin Othman 
DPIM (ITM), M.Sc. (Agr. Econ.) 
(Indonesia), M.Sc. (Agri. Dev.) (Belgium) 
Ph.D (Farm Mgmt.) (Stirling) 
ITM CAWANGAN KELANTAN 
Tuan Haji Abdullah bin Mohamad 
Sijil Perguruan - (PLD) (K. Terengganu), 
B.Sc. (Hons) (USM) 
MPA, (Urban Mgmt.) (Pittsburgh) 
ITM CAWANGAN JOHOR 
Dr. Hj. Sharuddin bin Salleh 
Dip. (Mech. Eng.) (UTM), M.Sc. 
(Traffic Highway) (Strathclyede) 
Ph.D (Highway Eng.) (Bradford) 
JURUAUDIT 
Pejabat Ketua Audit Negara 
Bahagian Perusahaan Awam Persekutuan 
Tingkat 12, Bangunan KUWASA 







Y.Bhg. Dato' Ir. Haji Ahmad Zaidee Laidin, DPMP, KMN. 
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Laporan Pengarah 
MUKADIMAH 
Alhamdullillah. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T. 
kerana dapat saya menyedia dan menyiapkan Laporan 
Pengarah bagi tahun 1994 yang telah diamanahkan 
kepada saya. Tahun 1994 merupakan tahun pertama 
bagi saya menerajui Institut Teknologi MARA, sebuah 
Institusi Pengajian Tinggi yang terbesar di Malaysia 
dengan jumlah enrolmen seramai 36,303 orang pelajar. 
Penumpuan dan penekanan pada tahun ini ialah kepada 
kualiti. Pengerusi Majlis ITM, Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira 
Abdul Rahman Arshad dipetik sebagai berkata "Graduan 
ITM sejak dahulu lagi diiktiraf oleh pihak swasta sebagai 
graduan yang berkualiti. Produk yang berkualiti adalah 
hasilan daripada sumber tenaga manusia yang berkualiti," 
ketika merasmikan Hari Kualiti ITM 1994 pada 14 
Disember 1994. 
lanya termasuk mesyuarat yang telah diadakan di 
kampus-kampus cawangan iaitu di ITM Cawangan 
Pahang pada 01 Julai 1994, di ITM Cawangan Kelantan 
pada 06 Ogos 1994 dan di Pusat Pendidikan Persediaan 
ITM, Seksyen 17, Shah Alam pada 01 Oktober 1994. 
Tahniah 
Institut ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kapada 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman Arshad, 
Pengerusi Majlis ITM di atas peng-anugerahan 'Honor-
ary Doctor of Education' oleh University of East London, 
England pada 08 Disember 1994. 
Ucapan setinggi-tinggi tahniah juga kepada Ahli-Ahli 
Majlis di atas perlantikan semula dalam keanggotaan 
Majlis ITM untuk tempoh tiga tahun mulai 01 Julai 
1994. Mereka ialah: 
Untuk memperkukuh dan memperkuatkan lagi aspek 
kualiti ini, Pusat Pendidikan Berkualiti Menyeluruh 
[dikenali sebagai CTQE] telah diwujudkan pada 15 
September 1994. Tujuan penubuhan pusat ini ialah untuk 
menyepadukan kualiti menyeluruh dalam me-
ngembangkan kurikulum dan ko-kurikulum, aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan 
perundingan, pentadbiran dan aktiviti sokongan lain. 
Melalui perancangan kualiti yang terperinci, CTQE akan 
turut membentuk persekutuan strategik dengan industri 
dan institusi lain yang berkaitan, sama ada di dalam 
mahupun di luar negara. 
Tahun 1994 telah dimanfaatkan dengan berbagai 
kegiatan dan pencapaian. Semua kegiatan yang di-
laksanakan menjurus kepada peningkatan kualiti 
kakitangan dan pelajar. Segala usaha yang diikhtiarkan 
menggabungjalinkan aspek ilmu dan nilai murni. Dalam 
tempoh tahun laporan, Institut telah melahirkan seramai 
7,219 orang graduan. Pencapaian ini amat membangga-
kan memandangkan jumlah besar graduan ITM telah 
melebihidari 77,000 orang. Graduan Bumiputra ini telah 
menceburi pasaran pekerjaan dalam pelbagai bidang 
profesional. Mereka ini akan memainkan peranan 
masing-masing untuk pembangunan bangsa, agama 
dan negara. 
MAJLIS 
Sepanjang tahun 1994, Majlis ITM yang dianggotai oleh 
13 orang ahli telah bermesyuarat sebanyak sembilan kali. 
• Tuan Haji Zahani Tan Sri Ahmad 
Timbalan Pengerusi Majlis 
• Y Bhg. Tan Sri Dato' Ir. Wan Abdul Rahman Yaacob 
Ketua Pengarah Kerja Raya 
• Y Bhg. Datuk Haji Mohd Taha Ariffin 
Timbalan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri 
Sarawak 
Keanggotaan 
Institut ingin mengalu-alukan perlantikan dua orang Ahli 
Majlis yang baru. Mereka ialah: 
• Y Bhg. Datuk Mohd. Nadzmi Mohd Salleh 
Pengerusi Eksekutif 
Perusahaan Otomobil Nasional [PROTON] 
[dilantik mulai 01 Julai 1994] 
• Puan Noor Bee Ariffin 
Peguam Kanan Persekutuan 
[dilantik mulai 01 November 1994] 
Penghargaan 
Institut juga ingin merakamkan penghargaan dan setinggi-
tinggi terima kasih kepada bekas Ahli-Ahli Majlis kerana 
sumbangan yang telah diberikan semasa menganggotai 
Majlis ITM. Mereka ialah: 
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• Dr. Jaafar Ahmad 
Penasihat Bank Negara 
[sehingga 10 Januari 1994] 
• Puan Noraini Abdul Rahman 
Timbalan Bahagian Penasihat dan Antarabangsa II 
Wakil Peguamcara Negara 
[sehingga 31 Januari 1994] 
• Encik Muhamad Ideres Muhamad Rapee 
Timbalan Bahagian Penasihat dan Antarabangsa II 
Wakil Peguamcara Negara 
[sehingga 30 Oktober 1994] 
KAKITANGAN 
Pada bulan Disember 1994, bilangan kakitangan ialah 
seramai 6356 orang. Dari jumlah ini, 2559 atau 40.3% 
daripadanya kakitangan akademik dan selebihnya ialah 
kakitangan bukan akademik. Dari jumlah kakitangan 
bukan akademik, 317 orang terdiri dari Pegawai 
Kumpulan Pengurusan dan Profesional manakala 3480 
orang pula Pegawai Kumpulan Sokongan. 
Dalam tahun 1994, seramai 180 orang kakitangan 
akademik telah tamat tempoh cuti belajar mereka. Dari 
jumlah ini, 30 orang daripadanya telah beroleh Ijazah 
Doktor Falsafah. Dalam tahun yang sama juga, seramai 
160 orang kakitangan akademik telah diberi biasiswa 
untuk melanjutkan pelajaran mereka. Seramai 17 orang 
dari pemegang biasiswa ini ialah untuk Ijazah Doktor 
Falsafah. 
Di samping itu pula, pelbagai latihan telah dijalankan di 
sepanjang tahun laporan. Latihan yang dijalankan mirip 
kepada kursus dalam bidang automasi dan komputer 
serta kursus untuk kemahiran teknikal dan perkhidmatan. 
Kursus berbentuk pengurusan pula ditumpukan kepada 
aspek keberkesanan pengurusan kualiti menyeluruh. 
Kesemuanya terdapat 111 kursus yang telah dilaksanakan 
dan kursus-kursus tersebut telah memberi manfaat 
kepada 3599 orang kakitangan. 
Bagi kakitangan yang baru melaporkan diri pula, pihak 
pengurusan telah mengadakan program orientasi khas 
untuk mereka. Program ini bertujuan untuk mendedah 
dan memperkenalkan misi, visi dan objektif serta sistem 
dan organisasi ITM secara menyeluruh. Dalam tempoh 
laporan, sebanyak 16 kursus sedemikian telah dapat 
dijalankan. 
Untuk menjaga kesejahteraan kakitangan, Bahagian 
Kemajuan Kerjaya dan Kaunseling Kakitangan [BAKAT] 
telah diwujudkan pada 16 Februari 1994. Di antara fungsi 
utama bahagian ini ialah merancang dan melaksanakan 
program pembangunan kerjaya kakitangan dan khidmat 
kaunseling. Adalah diharapkan BAKAT akan dapat 




Dalam tahun 1994, Institut telah menerima sebanyak 
80,000 permohonan dari calon yang berhasrat untuk 
mengikuti kursus sepenuh masa, separuh masa dan juga 
kursus sijil. Seramai 15,353 calon telah mendaftarkan 
diri. Taburan pengambilan pelajar mengikut kampus 
adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. 
Enrolmen 
Enrolmen pelajar di akhir tahun 1994 ialah seramai 36,303 
orang. Dari jumlah ini, 30,431 orang daripadanya 
merupakan pelajar sepenuh masa. Jumlah ini menunjuk-
kan peningkatan sebanyak 9.8% berbanding dengan 
tahun 1993. Taburan pelajar sepenuh masa mengikut 
kampus adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 2. 
Sejajar dengan dasar Kementerian Pendidikan untuk 
menggalakkan mereka yang sedang bekerja untuk 
mendapat kelulusan lebih tinggi dan bagi mewujudkan 
masyarakat belajar sepanjang hayat, Institut ini telah 
pun mewujudkan program Pengajian Luar Kampus pada 
tahun 1973 dan Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 1990. 
Dalam tempoh tahun laporan, enrolmen bagi program 
Pengajian Luar Kampus berjumlah 1690 orang manakala 
enrolmen bagi program Pendidikan Jarak Jauh pula 
seramai 4182 orang. Jumlah ini masing-masing 
menunjukkan peningkatan sebanyak 2.6% dan 4.9% 
berbanding dengan tahun 1993. Taburan enrolmen pelajar 
separuh masa mengikut kampus adalah seperti dalam 
Rajah 3. 
Peperiksaan 
Seperti kebiasaannya, peperiksaan akhir semester telah 
dijalankan pada bulan Mei dan November 1994. 
Peperiksaan bulan Mei telah melibatkan seramai 26,954 
pelajar sepenuh masa dan 4,082 pelajar Pendidikan Jarak 
Jauh serta 1,556 pelajar Kajian Luar Kampus. Peratusan 
lulus bagi pelajar sepenuh masa ialah 97.0% manakala 
pencapaian pelajar Pendidikan Jarak Jauh dan pelajar 
Kajian Luar Kampus masing-masing ialah 81.9% dan 
84.9%. Pada keseluruhannya, dalam peperiksaan yang 
sama, sejumlah 1,718 orang pelajar telah berjaya 
mendapat Anugerah Dekan sementara 50 orang pelajar 
lagi telah tamat dengan penghormatan Anugerah 
Pengarah. 
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Peperiksaan bulan November pula telah melibatkan 
29,233 pelajar sepenuh masa dan 4,167 pelajar 
Pendididikan Jarak Jauh serta 1,659 pelajar Kajian Luar 
Kampus. Bagi pelajar sepenuh masa, peratusan lulus 
ialah 97.0% manakala pencapaian pelajar Pendidikan 
Jarak Jauh dan Kajian Luar Kampus masing-masing ialah 
85.3% dan 84.7%. Bagi peperiksaan bulan November, 
seramai 2,425 orang pelajar telah berjaya mendapat 
Anugerah Dekan sementara 35 orang pelajar telah tamat 
dengan penghormatan Anugerah Pengarah. 
Graduan 
Mengikut tradisi yang sedia ada, Institut telah meraikan 
para graduan dengan mengadakan Majlis Konvokesyen 
yang ke-39 pada bulan Mac dan yang ke-40 pada bulan 
Oktober 1994. Dalam tahun 1994, Institut telah berjaya 
melahirkan sejumlah 7,219 graduan Bumiputra di 
peringkat profesional dan spara-profesional dalam 
pelbagai bidang kerjaya. Pada masa yang sama pihak 
Institut merasa amat bangga dengan penampilan seramai 
87 orang graduan di peringkat Sarjana. 
Selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan yang 
memberi fokus kepada bidang Teknologi dan Pengurusan, 
Institut juga telah memberi penekanan yang sama. Dari 
jumlah graduan, 31.1% daripadanya adalah graduan 
dalam bidang Sains dan Teknologi manakala 55.2% 
daripadanya pula merupakan graduan dalam bidang 
Sains Pengurusan. Rajah 4 menunjukkan peratusan 
graduan mengikut bidang Sains dan Teknologi, Sains 
Pengurusan dan Sains Kemasyarakatan. 
Graduan Institut terbahagi kepada peringkat Sarjana, 
Ijazah, Diploma Lanjutan, Diploma dan Sijil. Rajah 5 
menunjukan peratusan graduan mengikut jenis kelulusan. 
Hal Ehwal Pelajar 
Sepanjang tahun 1994, pelbagai kegiatan telah 
dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Di 
antaranya terdapat 134 aktiviti yang dijalankan di bawah 
unit ko-kurikulum, 100 aktiviti lagi dilaksanakan oleh 
persatuan dalaman manakala pihak kolej pula telah 
menjalankan sejumlah 82 aktiviti. Pada dasarnya seluruh 
aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk membantu 
membangun minda pelajar. Institut memandang serius 
untuk menampilkan graduan yang cekal dan cekap 
sebelum menceburi pasaran pekerjaan. 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar juga terlibat dengan 
pengendalian Unit Ko-kurikulum dan Unit Kaunseling. 
Pada tahun 1994, terdapat 47 jenis pilihan ko-kurikulum 
yang ditawarkan dan ko-kurikulum ini, suatu aktiviti di luar 
kuliah adalah perkara wajib bagi semua pelajar Institut. 
Pilihan ko-kurikulum termasuk ADASI dan ASABINA, 
Kebudayaan dan Kesatria, KEMUSA dan KAMU, 
PALAPES dan PBSM dan juga sukan. 
% if tr 
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Tahun 1994 merupakan tahun ke-25 penubuhan Unit 
Kaunseling. Unit ini masih menjalankan kegiatan yang 
telah ditetapkan dari awal penubuhannya di antaranya 
ialah kaunseling individu, kaunseling berkelompok dan 
kaunseling kerjaya untuk pelajar yang memerlukannya. 
PERKEMBANGAN AKADEMIK 
Kursus Baru 
Di antara fungsi utama sesebuah institusi pengajian tinggi 
ialah pemeliharaan, penyebaran dan perkembangan ilmu. 
Sehubungan dengan itu, Institut akan terus memainkan 
peranan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam tempoh 
laporan, sebanyak tujuh [7] kursus baru telah 
diperkenalkan menjadikan jumlah kursus yang ditawarkan 
oleh Institut berjumlah 110 kesemuanya. Kajian yang 
terlibat dengan tawaran kursus baru ialah: 
• Kajian Kejuruteraan 
Diploma Kejuruteraan Awam [Pembinaan] 
Diploma Kejuruteraan Awam [Kejuruteraan Ukur] 
Diploma Kejuruteraan Awam [Perkhidmatan dan 
Penyelenggaraan Bangunan] 
• Kajian Sains Gunaan 
Diploma Lanjutan Kimia Gunaan 
• Kajian Senibina, Perancangan dan Ukur 
Diploma Lanjutan Ukur Bangunan 
• Kajian Pentadbiran Dan Undang-Undang 
Sijil Amalan Guaman 
• Kajian Pemiagaan Dan Pengurusan 
Diploma Lanjutan Perniagaan dan Pengurusan 
[Peruncitan] 
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Dalam tempoh laporan, Jabatan Perkhidmatan Awam 
telah memberi pengiktirafan kepada dua kursus sebagai 
setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kepujian. Kajian 
yang teiiibatialah: 
• Kajian Sains Gunaan 
Diploma Lanjutan Kimia Gunaan 
laporan, sejumlah 20 projek penyelidikan dan perundingan 
telah disiapkan dengan melibatkan anggaran kos bernilai 
RM3.51 juta. Dalam tempoh yang sama juga, sejumlah 
63 projek sedang dalam kendalian, 70 projek pula telah 
pun mendapat kelulusan manakala 31 projek lagi baru di 
peringkat permulaan. Kesemua 164 projek ini melibatkan 
anggaran kos bernilai RM6.4 juta. 
• Kajian Sains Perpustakaan dan Maklumat 
Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan 
Terdapat juga beberapa kursus yang baru mendapat 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan yang bakal 
ditawarkan dalam tahun 1995. Kursus-kursus yang 
dimaksudkan ialah: 
Pusat Daya Ciptayang memberi khidmat kepakaran yang 
unik telah mendapat kepercayaan sepenuhnya dari pihak 
sektor awam dan swasta. Di sepanjang tahun 1994, pusat 
ini telah mengendalikan 71 pelbagai projek perundingan 
yang melibatkan angaran kos bernilai RM2.7 juta. 
Persidangan Akademik ITM 1994 
Kajian Perniagaan Dan Pengurusan 
International Modular MBA 
[usahasama Cardiff Business School/ITM] 
Kajian Seni Lukis Dan Seni Reka 
Sarjana Pendidikan Seni 
[usahasama Demontfort University/ITM] 
Kajian Sains Gunaan 
Diploma Lanjutan Teknologi Perabut 
Kajian Pengurusan Dan Pelancongan 
Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti 
[Pengurusan Hotel/ Pengurusan Pelancongan/ 
Pengurusan Perkhidmatan Makanan] 
Institut telah mewujudkan suatu tradisi mengadakan 
Persidangan Akademik ITM dua tahun sekali bertempat 
di kampus cawangan. Bagi tahun 1994, Kampus 
Cawangan ITM Sarawak telah diberi penghormatan untuk 
menjadi tuan rumah. Pada kali ini, Persidangan Akademik 
ITM telah diadakan di Kuching, Sarawak pada 2 - 6 
September 1994. Dengan bertemakan Paradigm Shifts: 
Issues, Perspectives and Options, sejumlah 40 kertas 
kerja telah dibentangkan di samping 9 kertas kerja poster. 
Di antara resolusi persidangan ialah penilaian semula 
polisi Institut, penerapan nilai-nilai Islam dan TQM dalam 
kurikulum, penyeimbangan intelek dengan ilmu dan nilai 
murni dan pewujudan model pensyarah yang cemerlang. 
Seminar/Konferensi 
• Kajian Sains Matematik Dan Komputer 
Diploma Lanjutan Teknologi Maklumat 
Penulisan 
Di samping menjalankan tugas hakiki dalam bidang 
pengajaran dan pembelajaran, para akademik juga 
dipertanggungjawabkan dengan tugas penulisan. Hanya 
menerusi penulisan sahaja para akademik dapat 
berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam bidang dan 
minat masing-masing. Dalam tempoh tahun laporan, 
kakitangan akademik Institut telah berusaha untuk 
membentangkan sejumlah 96 kertas kerja dipelbagai 
konferensi di peringkat antarabangsa. Di peringkat 
kebangsaan pula, sejumlah 210 kertas kerja telah 
dibentangkan. Dalam aspek penulisan buku, sejumlah 
45 buah buku telah dapat dihasilkan oleh para akademik 
disepanjang tahun 1994. 
Di sepanjang tahun 1994, beberapa kajian telah 
menganjurkan pelbagai seminar/konferensi diperingkat 
antarabangsa/kebangsaan. Di antaranya ialah: 
• One Day Seminar On Recent Development In Steel 
Construction 
Kajian Kejuruteraan 
[4 Januari 1994] 
• Seminar Menghadapi Cabaran Di dalam Industri 
Pakaian/Fesyen/Tekstil Tahun 2020 
Kajian Seni Lukis dan Seni Reka 
[4 April 1994] 
• Persidangan Kebangsaan Perolehan Bahan 
Perpustakaan - Peluang & Cabaran 
Kajian Sains Perpustakaan dan Maklumat 
[21 -23Jun 1994] 
Penyelidikan Dan Perundingan 
Para akademik Institut juga terlibat dengan aktiviti 
penyelidikan dan perundingan di bawah penyelarasan 
Biro Penyelidikan dan Perundingan. Dalam tempoh tahun 
• Seminar ISO 9000 Quality & The Construction 
Industry in Malaysia 
Kajian Kejuruteraan 
[16 Julai 1994] 
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International Conference on Landslide, Slope 
Stability And Safety Of Infrastructures 
Kajian Kejuruteraan 
[14 September 1994] 
Seminar Total Quality Management In Higher 
Education 
Kajian Perniagaan dan Pengurusan 
[15- 16 September 1994] 
Yayasan Pelajar MARA 
[15 Julai 1994] 
P.T. Astaka Advanced Management Services, 
Jakarta 
[19 Julai 1994] 
Yayasan Bumiputra Pulau Pinang 
[31 Julai 1994] 
Marketing In Hospitality Industry 
Kajian Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
[30 September 1994] 
Seminar Peranan Ahli Kimia & Jurutera Kimia Dalam 
Industri Di Malaysia 
Kajian Sains Gunaan 
[5 0ktober 1994] 
Majlis Gabungan Belia Negeri Melaka 
[5 0gos 1994] 
Bank Pembangunan 
[18 0gos 1994] 
Kolej INPENS 
[19 0gos 1994] 
Seminar Mengenai Perancangan Dan Pengurusan 
Perpustakaan & Pusat Maklumat 
Kajian Sains Perpustakaan dan Maklumat 
[1 November 1994] 
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang 
[6 0ktober 1994] 
Malaysian National Insurance Sdn Bhd 
[18 0ktober 1994] 
Asia Pacific Institute for Broadcasting 
Development 
[19 0ktober 1994] 
Kementerian Perusahaan Awam dan Irish 
Management Institute 
[25 0ktober 1994] 
RESSCOM Computers and Communication 
Sdn Bhd 
[15 November 1994] 
MEMORANDUM PERSEFAHAMAN 
Pihak Institut sentiasa berusaha untuk mengeratkan 
perhubungan dengan pihak luar terutama sekali pihak 
industri. Perkara ini dianggap penting memandangkan 
graduan Institut dilahirkan untuk memenuhi keperluan 
tenaga pekerja pihak industri. Di sepanjang tahun 1994, 
sejumlah 14 Memorandum Persefahaman telah 
ditandatangani di antara pihak Institut dengan pelbagai 
pihak luar iaitu: 
• Jabatan Tenaga Rakyat 
[20 Januari 1994] 
• Kementerian Perusahaan Awam 
[9 Februari 1994] 
• Kelang Container Terminal Bhd 
[5 Julai 1994] 
PERPUSTAKAAN 
Dalam usaha Institut untuk menampilkan pelajar dan 
graduan yang berilmu dan bermaklumat, pihak 
perpustakaan telah membelanjakan sebanyak RM5.34 
juta bagi pembelian buku dan majalah di sepanjang tahun 
1994. Di akhir tahun ini, jumlah buku dan risalah di seluruh 
sistem ITM ialah sebanyak 873,392 naskhah. Dari jumlah 
ini, 43.5% atau 379,582 naskhah daripadanya 
ditempatkan di Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah 
Alam. 
Beberapa perkembangan baru telah dilaksanakan oleh 
pihak perpustakaan di antaranya ialah: 
• Penggunaan SISPUKOM. 
• Pewujudan suatu koleksi khas untuk CTQE 
dinamakan Koleksi Kualiti. 
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Persiapan yang membolehkan Jaring/lnternet 
beroperasi di PTAR. 
Penggunaan Online Public Access Catalog [OPAC] 
untuk menyemak bahan buku dan risalah. 
Penggunaan CD-ROM untuk mendapatkan bahan 
rujukan dalam pelbagai bidang. 
Penggunaan NST-Online untuk berita semasa dan 
lima tahun kebelakangan. 
KEMAJUAN FIZIKAL 
Dalam tempoh tahun laporan, Institutterus melaksanakan 
projek-projek yang telah dirancangkan untuk peningkatan 
prasarana dan kemudahan. Di antara projek pembinaan 
yang dikendalikan ialah: 
• Ibu Pejabat Korporat 
• Blok Akademik, Pusat 
Pendidikan Persediaan 
• Taska dan Tadika ITM 
• Pusat Bahasa Korea 
• Kajian Seni Lukis dan 
Seni Reka 
• Kajian Sains Matematik 
dan Komputer 
• Perak [kampus baru] 
• Kelantan [kampus baru] 



























Di samping projek pembinaan, Pejabat Pembangunan 
dan Selenggaraan juga telah ditugaskan untuk 
mengendalikan pelbagai projek pengubahsuaian dan 
penyelenggaraan di kampus induk Shah Alam dan 
kampus-kampus cawangan. 
KEWANGAN 
Bagi tahun 1994, 92.4% pendapatan Kumpulanwang 
Pengurusan Institut adalah daripada sumbangan 
Kerajaan Persekutuan. Sumbangan pada tahun ini 
berjumlah RM254,396,330 berbanding dengan 
RM248,707,700 pada tahun 1993. Pendapatan selebih-
nya ialah RM10,000 dari kerajaan negeri dan 
RM20,824,921 hasil daripada pelajar, hasil daripada 
simpanan bank dan sumber-sumber lain. Pecahan 
sumber pendapatan ini dapat dilihat dalam Rajah 6. 
Perbelanjaan institut bagi tahun 1994 berjumlah 
RM293,502,978. Daripada jumlah ini, RM156,700, 449 
atau 53.% merupakan emolumen. Jumlah ini meningkat 
RM9,980,154 berbanding dengan tahun 1993. Per-
belanjaan perkhidmatan dan bekalan berjumlah 
RM83,169,829 manakala perbelanjaan pemberian dan 
kenaan bayaran tetap berjumlah RM20,703,563. 
Institut juga mengeluarkan RM32, 072,526 sebagai 
pembelian harta tetap. Selebihnya, 0.3% atau 
RM856,611 merupakan perbelanjaan-perbelanjaan lain. 
Rajah 7 menunjukkan pecahan peratusan perbelanjaan 
bagi tahun 1994. 
Rajah 8 menunjukkan perbandingan pendapatan dan 
perbelanjaan bagi tahun 1993 dan 1994. Jumlah 
pendapatan bagi tahun 1994 ialah RM275,231,251 
berbanding dengan RM267,989,502 pada tahun 1993 
manakala jumlah perbelanjaan pula ialah RM293,502,978 
pada tahun 1994 berbanding dengan RM275,344,630 
bagi tahun 1993. 
PELAWAT KENAMAAN 
Dalam tahun 1994, Institut juga telah menerima beberapa 
orang pelawat kenamaan. Di antaranya ialah: 
• H.E. Madame Liri Berisha 
First Lady of Albania 
[25 Januari 1994] 
• H.E. Madam Pavla Zieleniecova 
Isteri Menteri Luar Republik Czechoslovakia 
[20 April 1994] 
• Y.A.B. Dato' Seri Anwar Ibrahim 
Timbalan Perdana Menteri Malaysia 
[12 Mei 1994] 
[ITM Cawangan Kelantan] 
• H.E. Madame Rafia Karoui 
First Lady of Tunisia 
[26 Mei 1994] 
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• H.E. Mr. Othmanov Ubaidullah 
Timbalan Menteri Republik Uzbekistan 




• H.E. Mr. Kalus Von Trotha 
Menteri Sains dan Teknologi 
Wilayah Baden Wurttemberg, Jerman 
[4 November 1994] 
• H.E. Mr. Iskeli Mataitoga 
Solicitor General Fiji 
[23 November 1994] 
PENGIKTIRAFAN DAN PENGHORMATAN 
Tahun 1994 telah menyaksikan beberapa pengiktirafan 
dan penghormatan kepada pensyarah dan pelajar Institut. 
Di antaranya ialah: 
• Tempat Pertama 
British Steel Competition, United Kingdom 
Embong b. Mohamad 
Obliza b. Abd. Razak 
Lily Susida bt. Ibrahim 
Graduan Senibina 
Kajian Senibina, Perancangan dan Ukur 
[14 September 1994] 
• Tawaran Khas oleh POS Malaysia 
Merekabentuk setem, sampul surat hah pertama, 
cenderamata dan poster sempena 
Pertabalan Seri Paduka Baginda 
Yang Dipertuan Agung Ke 10 
[22 September 1994] 
• Perlantikan sebagai Pengarah 
Asean-EC Energy Management Research & Train-
ing Center [AEEMTRC], Jakarta 
Ir. Dr. Hassan Ibrahim 
Pensyarah Kajian Kejuruteraan 
[10Oktober 1994] 
• Perlantikan sebagai Professor Adjunct 
Viva di Russian State Academy of Physical 
Education, Moscow 
Y. Bhg. Dato' Dr. Sabree Salleh 
Pensyarah Kajian Seni Lukis dan Seni Reka 
[2Februari 1994] 
• Pemenang 2 Pingat Emas 
Salon Culinaire-lntemational Food & Hotel 
Exhibition, Singapore 
Encik Kamal Md Saad 
Pensyarah Kajian Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
[20 April 1994] 
• Anugerah Darjah Kebesaran Mahkota Terengganu 
Y Bhg. Dato' Dr. Sabree Salleh 
Pensyarah Kajian Seni Lukis dan Seni Reka 
[30 April 1994] 
• Tempat Pertama 
Pertandingan Fotografi Kebangsaan Buah-buahan 
Malaysia 
Encik Mustaffa Halabi Haji Azahari 
Pensyarah Kajian Seni Lukis dan Seni Reka 
[1 Julai 1994] 
• Top Prize for Outstanding Design 
Noralina bt. Mohd. Ali 
Trevor Wilkinson Award, Leeds Metropolitan 
University, United Kingdom 
Pelajar NCUK/PPP/ITM 
[1 Ogos 1994] 
MENANGANI TAHUN 1995 
Tahun 1994 berlalu sudah. Institut telah memanfaat-
kannya dengan pelbagai kegiatan dan pencapaian. ITM 
mara setapak lagi. Sebagai sebuah Institut yang inovatif, 
kreatif dan proaktif, kita telah mewujudkan CTQE untuk 
memperkukuh dan memperkuatkan lagi aspek kualiti 
dalam bidang pendidikan tinggi. 
Namun demikian tahun 1995 pastinya akan membawa 
seribu satu cabaran. Perkataan pengkorporatan semakin 
menjadi kenyataan. Penubuhan Kajian Kesihatan 
Bersekutu akan memberi peluang yang luas bagi pelajar 
bumiputera menceburi dalam bidang profesion kesihatan. 
Institut juga akan melahirkan graduan pertama dalam 
bidang Diploma Lanjutan Pentadbiran Korporatdari Kajian 
Pentadbiran dan Undang-Undang. Konsep kampus kota 
akan juga mula diperkenalkan selaras dengan 
perkembangan Pendidikan Jarak Jauh yang dirancang 
untuk menggunakan sistem 'video conferencing'. 
Persaingan dengan institut pengajian tinggi tajaan swasta 
semakin bertambah hebat dengan wujudnya beberapa 
buah lagi institut sedemikian. Oleh itu wajarlah graduan 
Institut ini dibekalkan bukan sahaja dengan ilmu tetapi 
dengan daya fikir, daya saing dan daya tahan. Hanya 
kualiti yang tinggi dalam bidang pengajaran dan 
pembelajaran sahaja yang akan dapat menentukan 
pencapaian cita-cita ini. 
Sesungguhnya saya akan meneruskan usaha yang lebih 
gigih untuk meletakkan nama Institut ini di tempat yang 
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lebih tinggi sebagai satu lambang kejayaan Institut 
Pengajian Tinggi Bumiputra yang bakal melahirkan insan 
graduan yang berilmu, beriman dan beriltizam. 
Akhirulkalam saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi 
terima kasih kepada pihak luar yang telah memberi 
pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan kepada 
Institut ini dan kepada setiap warga Institut sendiri yang 
telah menjadi penggerak institusi ini. Semoga segala 
hasrat dan ikhtiar kita yang luhur ini diberkati Allah S.W.T. 
Wassallam. 
•ZZL 
DATO' IR. HAJI AHMAD ZAIDEE LAIDIN, DPMP, KMN 
Dip. in Elect. Eng. [Brighton], M.Sc. Tech. Econ. [Stirling] 
P.Eng., F.I.E.M., C. Eng. [UK], M.I.E.E [UK], M.M.S. [UK] 
Pengarah 
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Sepenuh Masa 
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Rajah 3. Enrolmen pelajar separuh masa bagi tahun 1994. 










Rajah 4. Peratusan graduan mengikut bidang bagi tahun 1994. 
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Rajah 6. Pendapatan mengurus bagi tahun 1994. 
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Rajah 8. Pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun 1993 dan 1994. 
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Laporan Kqjian/Pusat 
dan Kampus Cawangan 
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Kajian Perakaunan AC 20 Diploma Lanjutan Perakaunan AC 20 Pra-Diploma Lanjutan Perakaunan 
Pendahuluan 
Pada tahun 1994, kursus-kursus yang ditadbir 
di bawah Kajian Perakaunan telah dilaksanakan di hampir 
keseluruhan kampus di ITM. Usaha memperluaskan 
penawaran kursus ini adalah untuk melatih lebih ramai 
kaum Bumiputera bagi menampung keperluan 
tenaga profesional dalam bidang perakaunan di negara 
ini. 
Mulai Januari 1994, kursus Diploma Perakaunan telah 
ditawarkan semula di kampus ITM Cawangan Melaka 
dan ITM Cawangan Perak. Manakala ITM Cawangan 
Sabah mengendalikan semula kursus ini pada semester 
Julai 1994. 
Kajian Perakaunan berbangga di atas pencapaian 
cemerlang dua orang pelajar Diploma Lanjutan 
Perakaunan kerana telah dianugerahkan 'Excellence 
Award For Best Accounting Graduates' oleh Persatuan 
Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MACPA). Pelajar-
pelajar berkenaan ialah Syed Aznil Syed Ahmad Beg dan 
Mohd. Rashid Mohamad. 
Dalam pertandingan 'Management Games' anjuran 
Pusat Kursus Luaran, tiga orang pelajar Diploma Lanjutan 
Perakaunan iaitu Mohd. Kamil Md. Saad, Norashikin 
Ismail dan Ariffadzilan Hj. Saad telah meraih tempat 
ketiga. 
Dalam usaha memperkenalkan lagi kursus dalam bidang 
perakaunan, pihak Kajian telah mengadakan Misi 
Akademik di seluruh negara. Tajuk misi ini ialah Peluang 
dan Cabaran Profesion Perakaunan. Di samping itu, 
bengkel Creatif Teaching in Accounting telah dianjurkan 
untuk pensyarah-pensyarah perkaunan di Hotel ITM pada 
7 hingga 8 Februari 1994. Kajian Perakaunan juga 
berjaya mengadakan kolokium bertajuk Tanggungjawab 
Keislaman Seorang Ahli Akademik Muslim pada 20 April 
1994 di Bilik Pandang Dengar Kajian. Seramai 35 orang 
pensyarah telah menghadiri sesi ini. 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. YM Raja Arshad b. Rajam Tun Uda 
Executive Chairman 
(Price Waterhouse) 
2. Tuan Hj. Abd. Rahim b. Hamid 
Pengurus Besar 
Coopers & Lybrand 
3. Encik Ab Razak b. Ab Lah 
Pensyarah 
Universiti Utara Malaysia 
4. Tuan Hj. Md. Yusof b. Hussin 
Pengurus Besar 
Bahagian Perkhidmatan Korporat 
Bangunan PNB 
5. Encik Mohamed b. Abdul Wahab 
Group Internal Auditor 
UMW Corporation Sdn. Bhd. 
6. Tuan Hj. Abdul Samad b. Hj. Alias 
Pengurus Besar 
Arthur Anderson & Co. 
7. Prof. Madya Dr. Barjoyai b. Bardai 
Associate Prof. 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
8. Encik Abdul Halim Mohyiddin 
Rakankongsi 
KPMG Peat Marwick 
9. Encik Mohd. Alam Rahman 
Pengurus Besar 
Perwira Habib Bank 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma Perakaunan 
AC 20 Diploma Lanjutan Perakaunan 
AC 20 Pra-Diploma Lanjutan Perakaunan 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma Perakaunan 
Pemeriksa Luar 
Prof. Mike Harvey 
Vice President of the 
Chartered Association of 
Certified Accountants (ACCA) 
South Bank University, 
United Kingdom 
Pensyarah Pelawat 
Mr. David Smith 
Dean, School of Accountancy 
- Law & Management 
University of Huddersfield 
United Kingdom 
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Kajian Seni Lukis dan Seni Reka 
Pendahuluan 
Satu kejayaan telah ditempa oleh Kajian Seni Lukis dan 
Seni Reka pada tahun 1994, apabila kursus Master in 
Art and Design Education telah diluluskan oleh 
Kementerian Pendidikan. Program berkembar ITM Dan 
DeMontfort University ini akan dimulakan pada semes-
ter Julai 1995. 
Di samping itu, Kajian juga telah memajukan cadangan 
untuk melaksanakan kursus Diploma Seni Lukis dan Seni 
Reka (Senireka Grafik) di ITM Cawangan Melaka. 
Sekiranya diluluskan ianya akan dimulakan pada semes-
ter Januari 1995. 
Bangunan tambahan sedang giat dibina untuk 
menampung keperluan Kajian. Bangunan ini dijangka 
dapat digunakan pada pertengahan tahun 1995. 
Sepanjang tahun 1994, berbagai-bagai aktiviti telah 
dilaksanakan oleh Kajian di antaranya ialah: 
1. Seminar Menghadapi Cabaran Dalam Industri 
Pakaian/ Fesyen/Tekstil Ke Arah 2020 pada 4 hingga 
5 April 1994. 
2. Malaysian Japan Ceramic Artist Exchange pada 19 
Mac hingga 24 April 1994. 
3. Festival Piano Antarabangsa Pertama pada 2 hingga 
9 April 1994. 
4. Konferensi Akademik Kajian Seni Lukis dan 
Seni Reka pada 28 Ogos hingga 1 September 1994. 
5. Pertandingan Benang Emas (Usahasama dengan 
Majalah Jelita) pada 12 Ogos 1994. 
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6. Pameran Reka Bentuk Pakaian Seragam Sekolah 
Menengah Tahun 2000 pada 20 Oktober hingga 19 
November 1994. 
7. Pameran dan Demonstrasi Seramik pada 5 hingga 
10 Oktober 1994. 
8. An Introduction to Norweigian Art Over the Last 
40-50 years pada 19 Oktober 1994. 
Kajian Seni Lukis dan Seni Reka juga telah menerima 
kunjungan orang-orang kenamaan dari dalam dan luar 
negara. Di antaranya ialah: 
1. Madame Palva Zieleniecova, isteri Menteri Luar 
Negeri Republik Czech dan Madame Ludmila Olsa 
isteri Duta Republic Czech ke Malaysia pada 20 April, 
1994. 
2. Y.M. Dato' Tengku Alaudin b. Tengku Abdul Majid, 
Setiausaha Bahagian Kebudayaan, Kementerian 
Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia 
pada 17 Mei 1994. 
3. Madame Rafia Karoni, isteri Perdana Menteri 
Tunisia pada 26 Mei 1994. 
4. Mr. Othmanor Ubaidullay, Deputy Minister of Higher 
Education, Uzbekistan pada 14 Julai 1994. 
5. Y.B. Dr. Leo Michael Toyad, Timbalan Menteri 
Pendidikan Malaysia - Perasmian Pameran 
Pertandingan Merekabentuk Pakaian Seragam 
Sekolah Menengah Tahun 2000 pada 20 Oktober 
1994. 
6. Mr. Nippon Lawankolwit, Director, Bangkok 
University pada 15 Ogos 1994. 
7. Prof. Dr. Helmut Stahl, President of Fachhchoschulen 
Council of Germany pada 12 September 1994. 
Di samping itu, Kajian berbangga dengan kejayaan 
kakitangan dan pelajar yang memenangi pertandingan 
yang dianjurkan oleh organisasi-organisasi luar. Di 
antaranya ialah: 
1. Encik Sahar Sa'di Hashim yang memenangi Johan 
Pertandingan Lagu Dakwah DBKL 1994. 
2. Encik Khairil Johari Johar yang memenangi Naib 
Johan dalam Pertandingan Lagu Dakwah DBKL 
1994. 
3. Encik Khairil Anwar Dean Kamaruddin, Johan 
Pertandingan Lagu Patriotik DBKL 1994. 
4. Encik Hamdan Shaarani, Johan Pertandingan 
Melukis Bangunan Bersejarah. 
5. Encik Zulkifli Che Haris, Hadiah Utama 
Computer Graphic Art Festival. 
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Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 













Jabatan Tahun Satu 
Seni Reka Grafik 
Seni Reka Tekstil 
Seni Reka Logam Halus 
Seni Reka Perindustrian 
Seramik 






Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Ali Mohamed 
Creative Director 
Ogilvy & Mather Sdn. Bhd. 
8th. Floor, Wisma MCIS 
Jalan Barat 
46200 Petaling Jaya 
2. Ismail Mustam 
Managing Director 
Ismail & Associates Sdn. Bhd. 
61A&B Jalan 21/37 
Damansara Utama 
47400 Petaling Jaya 
3. Hajah Fatimah Ismail 
Director 
College of Visual Arts 
5 4 - 1 Jalan SS 15/4 
47500 Subang Jaya 
4. Dr. Mustazah Ahmadon 
Ketua 
Bahagian Sadur Letrik 
SIRIM, PetiSurat 13 
40000 Shah Alam 
5. Anuar Yahya 
Chief Executive 
Kelantan Diamond Polishing 
Marketing Sdn. Bhd. 
Wisma KDP 
274, Jalan Bandar II 
Taman Melawati 
53100 Kuala Lumpur 
6. Mohamad Amin b. Putih 
Jabatan Reka Bentuk dan 
Pembangunan Bahagian Styling 
Perusahaan Otomobil Nasional Bhd. 
HICOM Industrial, Estate Bt 3 
P.O. Box 7100, 40918, 
Shah Alam 
7. Mr. Nigel Woodward Court 
Managing Director 
Halmode Apparel Sdn. Bhd. 
No. 11-15, Tingkat2 
Jalan Bayu 2 
Tampoi Jaya 
81200 Johor Bahru 
8. Tuan Hj. Ismail Hashim 
Pengarah 
Pusat Seni 
Universiti Sains Malaysia 
11800 Minden 
Pulau Pinang 
9. Tuan Syed Ahmad Jamal 
Free Lance Artists 




10. Dr. Zulkifli A. Manaf 
Jabatan Pedagogi & Pendidikan 
Fakulti Pendidikan 
Universiti Malaya 
59100 Kuala Lumpur 
11. Dr. Tan Sooi Beng 
Pensyarah 
Pusat Ethnomusikologi 





Bahagian Pembangunan Sosial 
dan Masyarakat 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
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Jalan Raja Laut 
50300 Kuala Lumpur 
13. Cik Fern Miriam Helfand 
Visiting Lecturer 
Pusat Seni 
Universiti Sains Malaysia 
11800 Minden 
Pulau Pinang 
14. Y. Bhg. Dato' Mustafa Mansor 
Managing Director/Chief 
Executive 
Rolnic Ceramics Sdn. Bhd. 
No. 8 Mezzanine Floor 
Jalan Tun Sambanthan 3 
50470 Brickfields 
Kuala Lumpur 
15. Iskandar Jalil 
Lecturer 
School of Design 
Tamasek Polytechnic 
501 Sterling Road 
Singapore 0314 
16. Tuan Hj. Ahmad Rushdi Abd. Rahman 
Consultant to Utusan Security 
Painters Sdn. Bhd. 
57, Lorong Rahim Kajai 13 
Taman Tun Dr. Ismail 
60000 Kuala Lumpur 
Pemeriksa Luar 
1. Iskandar Jalil 
Pensyarah 
School of Design 
Temasek Polytechnic 
Stirling Road, Singapore 03 
2. Ahmad Faudzi b. Md. Ghazali 
Penolong Pengarah 
(Bahagian Latihan) 
Perbadanan Kraftangan Malaysia 
Cawangan Kelantan 
KM 10 Jalan Kuala Krai 
16010 KotaBharu 
3. Fatimah bt. Abang Saufi 
Pengusaha 
Syarikat Layang-Layang 
26, Jalan Bunga Anggerik 2 
Datarak U.K. 
Ampang 
68000 Kuala Lumpur 
4. Nigel Woodward Courts 
Technical Director/ 
General Manager 
43 Jalan Lim Swee Sim 
Kluang Baru 
86000 Kluang, Johor 
5. Mohd. Amin b. Putih 
Timbalan Pengurus Kanan 





HICOM Industrial, Estate Batu 3 
P.O. Box 7100 
40918 Shah Alam 
6. Meer Sadik b. Habib Mohamed 
Managing Director 
Habib Jewel Sdn. Bhd. 
15 ASemua House 
Jalan Bonus 6 
50100 Kuala Lumpur 
7. Thomas Sickinger 
Design Consultant for MIDA 
No. 7B Jalan 2/70A 
Sri Harta Mas 
50480 Kuala Lumpur 
8. Ismail Mustam 
Pengarah Urusan 
Ismail Siraj Associates 
61 A & B Jalan 21/37 
Damansara Utama 
47400 Petaling Jaya 
9. Abdul Shukor Hamid 
Photographer/Director 
Fotografi AD 
No. 9 Jalan 3/87D 
Taman Persiaran Desa 
Off Jalan Persiaran Syed Putra 
50460 Kuala Lumpur 
10. Eric Peris 
Photo Editor 
The New Strait Times 
Balai Berita, 31 Jalan Riong 
59100 Kuala Lumpur 
11. Norwani Mohd. Nawawi 




No. 1, KM 20, Jalan Templer 
48000 Rawang 
12. Joseph Tan Jan Jin 
Director 
Nanyang Gallery of Art Sdn. Bhd. 
No. 6 Jalan Liku, Bangsar 
59100 Kuala Lumpur 
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13. Prof. Madya Ismail Hashim 
Deputy Director 
Arts Centre 
Universiti Sains Malaysia 
11800 Penang 





No. 9 Jalan Tun Perak 
50050 Kuala Lumpur 
15. Michel Nguyen Buu Chau 
Pereka Fesyen 
47 Jalan Penaga, Bukit Bandaraya 
Bangsar, 59100 Kuala Lumpur 




59100 Kuala Lumpur 
17. Dr. John Sharpley 
Composer in Residence 
La Salle College of The Art 
490 East Coast Road 
Singapore 1542. 
Memorandum Persefahaman (MOU) 
Memorandum Persefahaman di antara ITM dan 
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang telah 
ditandatangani pada 6 Oktober 1994. 
Tujuannya ialah untuk meningkatkan perusahaan tenun 
Pahang sebagai identiti dan kerjatangan yang dikenali 
serta mengkormersialisasi ke peringkat tempatan dan 
antarabangsa. 
Kajian Pentadbiran dan 
Undang-Undang 
Pendahuluan 
Mulai November 1994, sebuah kursus jangka pendek 
telah dimulakan di Kajian ini iaitu kursus Sijil Amalan 
Guaman. Seramai 23 orang pelajar telah mengikuti 
kursus ini. 
Kajian juga telah berjaya mengadakan persidangan 
akademik bagi pensyarah Kajian Pentadbiran dan 
Undang-Undang ITM termasuk dari kampus cawangan. 
Persidangan ini telah diadakan pada 18 hingga 19 Jun 
1994 di Langkawi Island Resort, Langkawi. 
Di samping itu, Kajian telah menerima kunjungan 
beberapa pelawat dari luar negara iaitu Professor 
Sompong Suchritkul daripada Golden Gate University, 
perwakilan daripada Punjab Provincial Assembly, 
Pakistan, wakil daripada University of Hull dan wakil 
daripada University of Aberdeen. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
AL 12 Diploma Undang-Undang 
AL 22 Diploma Lanjutan Undang-Undang 
AL 25 Diploma Lanjutan Pentadbiran Korporat 
Kursus Sijil Amalan Guaman 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
Kursus Pentadbiran Awam 
dan Korporat 
1. Dr. Mohd. Rais Abdul Karim 
Pengarah INTAN 
INTAN, Bukit Kiara 
2. Tuan Hj. Abdul Manap Said 
Pengarah 
Institut Profesional Baitulmal 









5. Dr. Abdullah Abdul Rahman 
Ketua Pengarah 
Unit Pemodenan Tadbiran 
Malaysia 




Holdings Sdn. Bhd. 
Kursus Undang-Undang 
1. Y.A. Tan Sri Dato' Harun Mahmud Hashim Hakim 
Mahkamah Agong 
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2. Y.A. Dato' Mahadev Shanker (Hakim) 
Mahkamah Tinggi Selangor 
3. Y.A. Dato' Syed Ahmad Idid 
Syed Abdullah Idid 
Hakim 
Mahkamah Tinggi Malaya 
4. Puan Hendon Hj. Mohamad 
Peguambela dan Peguamcara 
Firma Guaman Hendon & Yeow 
5. Tan Sri Dato' (Dr) Abdul Aziz Abdul Rahman 
Rakan Kongsi 
Firma Guaman Nik Saghir, 
Yaacob dan Ismail 
6. Dato' Mohd. Ghazali Mohd. Yusoff 
Peguamcara Negara 
Jabatan Peguam Negara Malaysia 
Pemeriksa Luar 
Kursus Diploma Undang-Undang 
1. Professor John Farrar 
Dean 
Faculty of Law Bond 
University, Australia 
2. Professor Richard Godfrey Smith 
Director 
College of Law, Sydney 
Kajian Seni Bina, 
Perancangan dan Ukur 
Pendahuluan 
Satu kejayaan yang dicapai oleh Kajian Seni Bina, 
Perancangan dan Ukur pada tahun 1994 apabila sebuah 
lagi kursus lanjutan dimulakan di Kajian ini pada semes-
ter Januari 1994. Kursustersebutialah Diploma Lanjutan 
Ukur Bangunan (AP 29). Seramai 14 orang pelajar 
mengikuti kursus ini. Pengendalian kursus-kursus lain 
masih diteruskan oleh Kajian. 
Sepanjang tahun 1994, Kajian telah menganjurkan 
beberapa seminar untuk kakitangan dan pelajar di Kajian 
ini. Di antaranya ialah: 




3. 13.4.94 Water 
Treatment 
Plant in 
Malaysia - A 
Case Study 
4. 3.8.94 Revival of An 
Architecture 
With A Human 
Face 
5. 17.8.94 Dialectics of 
Expression 
6. 17.9.94 Total Quality 
Management in 
Education 
7. 14.9.94 Implementation 
Measured: 
Term of Contract 
in Maintenance 
Work 
8. 21.9.94 How To Do 
Research and 
Its Methodology 












Sobri Syed Zubir 








Bil. Tarikh Tajuk 






















Sempena Majlis Penyampaian Rekabentuk Dalaman 
Bangunan Pentadbiran dan Rumah Tetamu Kampus ITM 
Cawangan Melaka, Y. Bhg. Tan Sri Pengerusi Majlis ITM 
telah berkunjung ke Kajian ini pada 3 Februari 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
Jabatan Ukur Bangunan 
City Hall of Kuala Lumpur 
Pemeriksa Luar 
1. Encik Ho Khong Ming 
Pengarah 
Jabatan Perancangan 
Bandar dan Desa 
2. Tuan Hj. Mokhtar bin Long Idris 
Pengarah 
Jabatan Perancangan dan 
Kawasan Perumahan 
3. Prof. R. Duane Shinn 
Community and Regional Planning 
4. Tuan Hj. Nik Farid b. Nik Mohd. Kamil 














Diploma Perancangan Bandar 
dan Wilayah 
Diploma Seni Bina 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Seni Rupa Bumi 
Diploma Lanjutan 
Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Lanjutan Seni Bina 
Diploma Lanjutan Ukur Bahan 
Diploma Lanjutan Pengurusan 
Hartanah 
Diploma Lanjutan Bangunan 





Encik Mohamed bin Gading 
Pengarah 
Kontrak dan Ukur Bahan 
Ibu Pejabat JKR 
Mr. Micheal Spencer Gittoes 
Interior Design Consultancy 
Lancashire 
Tuan Hj. Zaki b. Hj. Said 
Pengerusi 
Raine & Home Zaki & Partners 
Sdn. Bhd. 
Professor A.C Sidwell 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Dr. Hj. Mohamed Thalha Hj. AH Thamby 
Pengarah Eksekutif 
Institut Teknologi Pekerja 
2. Tuan Hj. Abdul Rahim Abdullah 
Pengarah 
Jabatan Kerja Raya Malaysia 
3. Puan Siti Majidah 
Chairman/Managing Director 
Director of Majidah Design Sdn. Bhd. 
4. Encik Supardi b. Hj. Sarlan 
Malaysian Building Society Bhd. 
5. Encik Mohd. Yusof Alwi 
Ketua 
Univ. of South Australia 
9. Encik Mohamed Salleh bin Sabol 
Juru Ukur bahan Kanan 
Suruhanjaya Perumahan dan 
Pembangunan 
10. Encik Mahmud bin Abas 
Timbalan Pengurus Besar 
Pernas Precision Engineering and 
Construction Sdn. 
11. Tuan Hj. Hamzah b. Hj. Hashim 
Director 
Arkitek Seni Perunding 
12. Prof. W.N. Hamilton 
Ketua 
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Kajian Sains Gunaan 
Pendahuluan 
Pada tahun 1994, Kajian Sains Gunaan telah 
menganjurkan lebih kurang 10 buah seminar/kursus. Ada 
di antara seminar/kursus tersebut dianjurkan bersama 
dengan pihak luar dan ada juga anjuran bersama 2 atau 
3 jabatan di Kajian. 
Pihak Kajian seringkali mengadakan kusus-kursus 
pendek atau bengkel untuk kakitangan ITM dan juga 
organisasi luar. Ini dapat mengeratkan lagi perhubungan 
antara organisasi berkenaan dengan Kajian Sains 
Gunaan khasnya dan ITM amnya. 
Bermula pada bulan April, Jabatan Kimia Perindustrian 
telah menganjurkan seminar "Separation Technology, 
Its Application in Malaysian Industries." 
Pada bulan Jun, Kursus Diploma Sains telah mengendali-
kan satu Kursus Asas Penyenggaraan Peralatan Makmal 
Sains bagi kakitangan makmal ITM dan kakitangan 
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada akhir bukan 
Jun, Jabatan Teknologi makanan dan Jabatan 
Mikrobiologi telah berganding tenaga mengajurkan kursus 
Pengawalan Kebersihan Makanan bagi kakitangan Unit 
Perubatan dan Asrama ITM. 
Jabatan Mikrobiologi sekali lagi menganjurkan bengkel 
"Microbiological Techniques in Quality Assurance" untuk 
peserta-peserta dari organisasi kerajaan dan swasta pada 
bulan Julai. 
Jabatan Kimia Perindustrian telah mengadakan satu 
seminar bertajuk "The Role of Chemist and Chemical 
Engineers in Industries" pada bulan Oktober. Pada bulan 
yang sama, Jabatan Teknologi Makanan telah 
menganjurkan kursus Asas Kawalan Mutu Makanan bagi 
organisasi-organisasi yang terlibat dengan industri 
makanan. 
Pada bulan November dan Disember, hampir semua 
jabatan menganjurkan seminar/krusus masing-masing. 
Musim ini bermula dengan kursus Diploma Sains yang 
mengadakan Kursus Kecemerlangan Budaya Kerja dan 
Bengkel Silabus Diploma Sains pada 29 November hingga 
2 Disember untuk semua kakitangan Diploma Sains di 
Air Keroh, Melaka. Pada 1 3 - 1 5 Disember, Diploma 
Sains sekali lagi menganjurkan satu kursus, Kursus Peng-
hayatan Sains Matematik. Pada tarikh yang sama, 
Jabatan Mikrobiologi telah mengendalikan Bengkel 
Pengendalian dan Penyelenggaraan Mikroskop untuk 
peserta dari organisasi luar. Kursus yang terakhir bagi 
tahun 1994 ialah Kursus Tekstil untuk Penguasa Kastam, 
dikendalikan oleh Jabatan Tekstil pada 15-22 Disember. 
Pengubahsuaian Pejabat Am Kajian yang telah dimulakan 
pada bulan Jun telah siap dilaksanakan pada pertengahan 
bulan Julai. Kerja-kerja pengubahsuaian Makmal 
Mikrobioloji telah dimulakan pada bulan Ogos dan ianya 
dijangka siap sebelum sesi Januari 1995 bermula. 
Pada bulan Julai, Kursus Diploma Lanjutan Kimia Gunaan 
telah diiktiraf dengan ijazah Sarjana Muda Kepujian oleh 
Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada bulan November, 
Kementerian Pendidikan telah meluluskan penubuhan 
Kursus Diploma Lanjutan Teknologi Perabot. Kursus ini 
akan dimulakan pada bulan Julai 1995. 
Pihak Kajian turut berbangga dengan kejayaan Encik Ku 
Halim Ku Hamid, seorang pensyarah kanan yang telah 
dipilih sebagai calon peringkat akhir 'Petronas Inventors 
Award 1994'. Beliau juga telah memper-olehi tempat 
pertama pertandingan mencipta slogan untuk Hari Q 
peringkat ITM dengan slogannya, "Kerja Bersungguh 
Produktiviti Mengimbuh, Kerja Berhemat Mengimbuh, 
Kerja Berhemat Kualiti Meningkat". 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 









Diploma Teknoloji Getah dan Plastik 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Teknologi Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Diploma Lanjutan Kimia Gunaan 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Encik Abd. Najid Dato' Tajuddin 
Pengurus Kawalan Mutu 
Sime Tyres International (M) Sdn. Bhd. 
2. Dr. Abdul Kadir Mohamad 
Pengarah 
Pusat Penyelidikan Sime Darby 
3. Dr. Isa Mohd. Tan 
Ketua 
Petrochemical Section Production 
Development Department 
Petroleum Research Institute 
4. Encik M. Tharumarajan 
Pengurus Pengeluaran 
Fujitsu Component (M) Sdn. Bhd. 
5. Prof. Madya Mohd. Rasat Muhamad 
Dekan Fakulti Sains 
Jabatan Fizik, Universiti Malaya 
6. Dr. Abd. Jalil Abdul Kader 
Ketua Jabatan Mikrobiologi 
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Fakulti Sains Hayat 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
7. Prof. Dr. Abu Osman Md. Tap 
Dekan 
Pusat Pengajian Kuantitatif 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
8. Encik Lam Ah Chye 
Quality Assurance Manager 
Nestle (M) Sdn. Bhd. 
9. Encik Mohd. Hashim Hassan 
Pengurus Besar 
Fima Metal Box Malaysia Bhd. 
10. Encik Ibrahim Hj. Ahmad Badawi 
Executive Chairman 
Dewana Food Industries Sdn. Bhd. 
11. CikFooSai Lee 
Quality Control Manager 
CPC/Aji (M) Sdn. Bhd. 
12. Dr. R. Alagaratnam 
Director 
Enzyme Technics 
13. Dr. Ahmad Zam Zam Mohamed 
Pengarah 
Bahagian Pendidikan Asas 
MARDI 
14. Encik Amshah Murset 
Pengurus Pengeluaran 
Dynochem (M) Sdn. Bhd. 
15. Encik Chew Lye Teng 
Acting Director 
Technical Services Division 
Malaysian Timber Industry Board 
16. Encik Ghazali Awang 
Pengurus Besar 
Permit Plywood Sdn. Bhd. 
17. Encik Wahid Jaafar 
Pengurus Besar 
Furniture Division 
UMW Industries Sdn. Bhd. 
18. Dr. Ikram Said 
Pengurus 
Jabatan Perkhidmatan Makmal 
Petronas 
19. Dr. Abdul Manaf Mohamad Radzi 
Marketing Executive 
ICI Fertilizers (M) Sdn. Bhd. 
20. Encik Mohamad Dit 
Pemangku Pengurus Kilang 
Associated Pan Malaysia Cement 
21. Dr. M. Mohinder Singh 
Presiden 
Institut Kimia Malaysia 
22. Encik Samin Ahmad 
Pengurus Pembangunan Proses 
Titian Himont Polymers Sdn. Bhd. 
23. Encik Sharifuddin Mohamad 
Pengurus Besar 
Kima Sdn. Bhd. 
24. Encik Chiang Sui Min Hugh 
Deputy Managing Director 
(Technology) Penfabric Sdn. Bhd. 
Pemeriksa Luar 
1. Prof. M.B. Evans 
Head of Division 
University of Hartfordshire United Kingdom 
2. Dr. K.R. Cliffe 
Pensyarah 
Sheffield University United Kingdom 
3. Prof. Madya Dr. Muhd. Rasad Muhamad 
Timbalan Dekan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
4. Prof. Madya Dr. Abd. Jalil Abd. Kader 
Timbalan Dekan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
5. Prof. Dr. Abu Osman Md. Tap 
Dekan 
Fakulti Sains Matematik dan Komputer 
Universiti Pertanian Malaysia 
6. Prof. Dr. Nordin Hj. Lajis 
Timbalan Dekan 
Universiti Pertanian Malaysia 
7. Prof. Sukiman Sarmani 
Ketua Jabatan Sains Nuklear 
Fakulti Sains Fizis & Gunaan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Pensyarah Pelawat 
Prof. Sukiman Sarmani 
Ketua Jabatan Sains Nuklear 
Fakulti Sains Fizis & Gunaan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
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Kajian Perniagaan dan 
Pengurusan 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, Kajian Perniagaan dan 
Pengurusan masih lagi meneruskan pengendalian 
kursus-kursus yang dilaksanakan pada tahun 
1993. Kursus-kursus peringkat diploma lanjutan 
dikendalikan di kampus Shah Alam termasuk kursus-
kursus luaran iaitu Chartered Institute of Marketing, 
Chartered Institute of Transport dan Malaysian 
Insurance Institute. Kursus-kursus di peringkat 
diploma dikendalikan di kampus-kampus cawangan. 
Sebanyakdua Memorandum Persefahaman (MOU) telah 
ditandatangani di antara ITM dan organisasi luar untuk 
menyalurkan kepakaran ITM dalam melatih pegawai-
pegawai di organisasi berkenaan seperti berikut: 
i. Antara ITM dan Kelang Container Terminal Malay-
sia Berhad pada 5 Julai 1994. 
ii. Antara ITM dan Malaysian National Insurance Sdn. 
Bhd. pada 18 Oktober 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 










Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Insurans) 
Diploma Lanjutan Pentadbiran 
Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Pemasaran) 
Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Insurans) 
Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Kewangan) 
Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Pengurusan) 
Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Operasi) 
Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Peruncitan) 
Kursus Luaran 
Kod Kursus Kursus 
BM 51 Chartered Institute of Marketing 
BM 52 Chartered Institute of Transport 
BM 53 Malaysian Insurance Institute 
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Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Puan Kalsom Taib 
Pengarah 
Sumber Manusia Nestle House 
2. Encik Ahmad Abdullah 
Pengarah Eksekutif 
Phileo Peregerine Securities Sdn. Bhd. 
3. Encik Abdul samad Mohamed 
Pengarah Urusan 
Kelang Container Terminal Bhd. 
4. Encik Dzulkifli Mohd. Salleh 
Pengerusi PIAM 
6. Y.Bhg. Dato' Abdul Rahim Osman 
Pengarah Urusan 
Keretapi Tanah Melayu 
7. Y. Bhg. Dato' Kamaruddin Mohammed 
Pengarah Eksekutif/Ketua Eksekutif 
Amanah Saham MARA Bhd. 
8. Puan Maizon Omar 
Pengurus Besar 
The Malaysian Insurance Institute 
9. Encik Abd. Wahab Khalil 
Pengurus Besar 
Perwira Niaga Malaysia 
10. Ir. Wan Abd. Ghaffar Wan Ahmad 
Senior Deputy Manager 
Quality Assurance Department 
Pemeriksa Luar 
i) Kursus Diploma Lanjutan Pentadbiran 
Perniagaan (Pengangkutan) 
Mr. Tony Pomeroy 
Director of Training and Education 
Chartered Institute of Transport 
United Kingdom 
ii) Kursus Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Pemasaran) 
Prof. John Anthony Saunders 
National Westminster Bank 
Professor of Marketing 
Loughborough University 
Business School 
University of Technology 
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Hi) Kursus Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Insurans) 
Mr. Tony Smith 
Controller of Examinations 
Chartered Insurance Institute 
United Kingdom 
iv) Kursus Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Kewangan) 
Dr. Barjoyai Bardai 
Professor Madya 
Jabatan Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
v) Kursus Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) 
Professor Madya Dr. Edward B. Yost 
Associate Professor 
Ohio University 
College of Business Administration 
vi) Kursus Diploma Lanjutan Pengajian 
Perniagaan (Peruncitan) 
Leigh Sparks 
Professor of Retail Studies 
Head of Department 
Department of Marketing 
Institute of Retail Studies 
University of Stirling 
Stirling, Scotland FK9 4LA, UK 
Kajian Sains Matematik dan 
Komputer 
Pendahuluan 
Pada 1 April 1994, bermulalah kerja-kerja pembinaan 
bangunan Kajian Sains Matematik dan Komputer di 
kampus ITM Shah Alam. Pembinaannya dijangka siap 
pada awal tahun 1996. 
Sepanjang tahun 1994 juga Kajian giat melaksanakan 
aktiviti-aktivitinya termasuk menganjurkan seminar dan 
kursus dan aktiviti akademik. Di antaranya ialah: 
1. Ekspo Sains Matematik dan Komputer pada 
16 hingga 19 Ogos 1994 di Dewan Sri Budiman, ITM, 
Shah Alam. 
2. Kem Motivasi Matematik untuk 100 orang pelajar 
daripada 8 buah sekolah luar bandar Daerah 
Petaling, Selangor pada 27 hingga 29 November 
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1994. Aktiviti ini adalah anjuran bersama Kajian 
Kejuruteraan dan Persatuan Pelajar Sains Matematik 
dan Komputer. 
3. Kursus iLOG (LeLisp, Aida/Masai) pada 1 Hingga 
10 Jun 1994 di Kajian Sains Matematik dan 
Komputer. 
4. Bengkel Matematik pada 12 hingga 13 Disember 
1994 di Pusat Sumber Pengajaran dan Pem-
belajaran, ITM, Shah Alam. 
5. Bengkel Worldwide WEB/ Mosaic pada 6 hingga 8 
Disember 1994 di Kajian Sains Matematik dan 
Komputer. 
6. Bengkel Pro-Model pada 28 hingga 29 Disember 
1994 di Kajian Sains Matematik dan Komputer. 
Kajian juga telah menerima lawatan dari pensyarah dan 
pelajar Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK), 
Padang, Sumatera pada 19 hingga 22 Julai 1994. Pihak 
Kajian juga telah mengatur lawatan untuk mereka ke 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Proton dan Dewan 
Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). 
Lawatan balas ke YPTK telah dilakukan oleh pihak Kajian 
pada 4 hingga 8 Ogos 1994 dan satu perjanjian kerjasama 
telah dimeterai pada 6 Ogos 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
CS 10 - Diploma Sains Komputer 
CS11 - Diploma Statistik 
CS 12 - Diploma Sains Aktuari 
CS 21 - Diploma Lanjutan Statistik 
CS 30 - Diploma Analisis Sistem 
CS 50 - Program Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Sains Komputer) ITM-UKM 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
CS 09 - Sijil Pengaturcaraan Komputer 
CS30 - Diploma Analisis Sistem 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
Kursus Sains Komputer 
1. Prof Madya Dr. Tengku 
Mohamad Tengku Sembok 
Ketua Jabatan Sains Komputer 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
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2. Tuan Hj. Mohd. Rashid Ab. Rahman 
MIS Development Manager 
Malaysian Airlines Systems 
3. Encik Mohamed Nasir Abd. Majid 
Pengarah Urusan 
Teliti Computers Sdn. Bhd. 
4. Tuan Hj. Ismail @ Ismail Hj. Sidek 
Pengarah Bahagian Komputer 
Lembaga Urusan dan Tabung Haji 
5. Encik Rosedy Issa 
Pengarah Urusan 
Sepakat Computer Consultant Sdn. Bhd. 
6. Dr. Halim Shafie 
Pengarah 
Institut Tadbiran Awam Negara, 
Kuala Lumpur 
Kursus Statistik 
1. Encik Mohd. Napi Daud 
Senior Research Officer AESD 
Rubber Research Institute 
Malaysia 
2. Prof. Madya Dr. Idris Jarji 
Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran 
Universiti Malaya 
3. Encik Ahmad Alwi 
Pengurus 
Statistics & Data Processing 
Guthrie Plantation Sdn. Bhd. 
4. Encik Shaari Abd. Rahman 
Perangkawan Kanan 
Jabatan Perangkaan Negara 
5. Prof. Madya Dr. Mansor Jusoh 
Jabatan Statistik Ekonomi 
Fakulti Ekonomi 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
Kursus Sains Aktuari 
1. Encik Zainal Abidin Hj. Kasim 
Principal dan Aktuari 
W.M. Mercer Zainal/Fraser Sdn. Bhd. 
2. Encik Anuar Senawi 
Pengerusi Eksekutif 
Malaysia National Insurance Sdn. Bhd. 
3. Encik Salehuddin Mohamad 
Pengarah Perkhidmatan Aktuari 
Bahagian Aktuari 
Jabatan Perbendaharaan Negara 
4. Encik Ezamshah Ismail 
Pengurus Besar 
American Malaysian Life Assurance Sdn. Bhd. 
5. Prof. Madya Dr. Kamaruddin Shariff 
Pengurus Besar 
MNI Takaful 25th Floor, Menara PNB 
Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 
Pemeriksa Luar 
Prof Mohamad Zahran bin Sheikh Abdul Halim 
Profesor Sains Komputer 
UNIMAS, Kuching Sarawak 
Kajian Kejuruteraan 
Pendahuluan 
Pada tahun 1994, tiga pengkhususan bagi kursus Di-
ploma Kejuruteraan Awam telah diwujudkan iaitu Diploma 
Kejuruteraan Awam (Pembinaan), Diploma Kejuruteraan 
Awam (Kejuruteraan Ukur) dan Diploma Kejuruteraan 
Awam (Perkhidmatan dan Penyelenggaraan Bangunan). 
Kajian juga telah berjaya menganjurkan persidangan, 
seminar dan kursus di sepanjang tahun 1994. Di 
antaranya ialah: 
1. Seminar on Recent Development in Steel Construction 
pada 4 Januari 1994 di Hotel ITM, Shah Alam. 
2. Bengkel Menghadapi Peperiksaan Untuk pelajar-
pelajar Kajian Kejuruteraan pada 9 April 1994. 
3. Program Penyesuaian Diri untuk pelajar-pelajar 
Kajian Kejuruteraan pada 12 Julai 1994. 
4. Kursus Kejuruteraan Tanah dan Asas Untuk Jurutera 
Jentera Awam Felcra pada 4 hingga 7 Julai 1994 di 
Hotel ITM Shah Alam. 
5. ISO 9000 Quality Systems and The Construction 
Industry in Malaysia pada 16 Julai 1994 di Holiday 
Inn on the Malaysia Park, Kuala Lumpur. 
6. Mindex/lnnoted 94 pada 14 Ogos 1994 di Wisma 
MCA, Kuala Lumpur. 
7. International Conference on Landslides Slope Sta-
bility and Safety of Infrastructures pada 13 hingga 
14 September 1994 di Kuala Lumpur. 
8. Program Dialog untuk pelajar Kajian Kejuruteraan 
JDada 20 Oktober 1994. 
9. Kursus Introduction to Matchcad pada 14 hingga 15 
Disember 1994. 
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10. Program suaikenal untuk peiajar-pelajar bam dalam 
pengajian diploma Kajian Kejuruteraan telah juga 
diadakan. Peiajar-pelajar telah didedahkan kepada 
kaedah pengajaran dan pembelajaran termasuk 
tutorial, amali dan elementary research exercise. 
Di samping itu, Kajian juga telah menerima kunjungan 
Pemeriksa Luar Kajian iaitu Dr. L. F Biswell daripada City 
University, London, Dr. L.G Ripley daripada University of 
Sussex dan Dr. Darmawan Harsokeosoemo daripada 
Institut Teknologi Bandung. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
KA 10 Diploma Kejuruteraan Awam 
KA 20 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Awam 
KE 11 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
KE 12 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
KE 15 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
KE 25 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Elektrik 
KM 13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
KM 16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(Perkilangan) 
KM 23 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Mekanikal 
KS 19 Pra Diploma Lanjutan Kejuruteraan 
KU 14 Diploma Ukur Tanah 
KU 24 Diploma Lanjutan Ukur Tanah 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
Jabatan Kejuruteraan Awam 
1. Tan Sri Dato' Ir. Wan A. Rahman Yaacob 
Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya 
2. Ir. Siti Saffur bt. Mansor 
Jurutera Kerja Kanan (Awam) 
Dewan Bandaraya 
3. Ir. Haron bin Moss 
Principle Haron" & Rakan-Rakan 
4. Ir. Minal Abdul Rahman 
Pengarah Khazaman Bina Sdn. Bhd. 
5. Ir. Hassin Hj. Mohamed 
Jurutera 
6. Tuan Syed Mohammad Shahabudin 
Jabatan Kejuruteraan Elektrik 
1. Dr. Abdul Rahim Haji Daud 
Pengurus Besar 
Syarikat Telekom Malaysia 
2. Encik Abdul Manap Darus 
Pengurus Projek 
Malaysian Transformer Manufacturing 
3. Encik Shaharom Md. Shariff 
Ketua Pengarah Eksekutif 
Pernas NEC Telecommunications 
4. Encik Khalilur Rahman b. Ibrahim 
Pengarah Urusan 
Sapura Research Sdn. Bhd. 
5. Ir. Mohd. Ali b. Yusoff 
Ketua Pengarah Telekom 
Syarikat Telekom Malaysia 
6. Ir. Mohd. Aman b. Hj. Idris 
Pengurus Harta Kelengkapan & Kumpulan 
UMW Corporation 
7. Anuar Ahmad 
Pengurus Kejuruteraan 
Armitage Shanks (M) Sdn. Bhd. 
8. Dr. Zainol b. Mohd. Sharif 
Pengurus Projek 
Golden Hope Plantations Berhad 
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 
1. Encik Jamil Mohd. Noor 
Pegawai Latihan Kejuruteraan MAS 
2. Tuan Haji Suhaimi Abdul Ghani 
Bahagian Airworthines & Spesifikasi 
Jabatan Penerbangan Awam 
3.. Encik Khazali b. Hj. Mohd. Zin 
NDE Project Leader 
SIRIM 
4. Puan Juliana Othman 
Training Executive 
Tractors Malaysia Sdn. Bhd. 
5. Encik Kisai Rahmat 
Deputy Managing Director - Manufacturing 
PROTON 
Jabatan Sains Ukur dan Geomatik 
1. Tuan Hj. Megat Suffian b. Megat Yunus 
Juru Ukur Berlesen Kumpulan Sofian, 
Ulu Kelang, Kuala Lumpur 
2. Encik Sallehuddin Mokhtar 
Pengurus Besar 
Menara Tun Razak, Kuala Lumpur 
3. Prof. Madya Dr. Abd. Majid A. Kadir 
Pensyarah Fakulti Ukur UTM 
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4. Tuan Syed M. Nasir b. Syed Tahir 
Juru Ukur Berlesen 
Juru Ukur Setia 
Wisma Yakin 
5. Encik Razali Ahmad 
Pengurus 
Topographical Department Sarawak Shell 
6. Dato' Abdul Najid Mohamed 
Ketua Pengarah 
Jabatan Ukur dan Pemetaan 
Pemeriksa Luar 
Jabatan Kejuruteraan Awam 
Dr. L.R Boswell 




Jabatan Kejuruteraan Elektrik 
Dr. L.G. Ripley 
Reader 
The University of Sussex 
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 




Jabatan Sains Ukur dan Geomatik 
Prof. John Douglas Mclaughlin 
Profesor 
Dept of Surveying Eng. 
Univ. at New Brunswich Cadana 
Pensyarah Pelawat 
Jabatan Sains Ukur dan Geomatik 
1. Dr. Ing. Armin Gruen 
(Switzerland) 
O. Professor 
Institute of Geodesy and 
Photogrammetry 
2. Dr. Jane Drummond 
Pensyarah 
University of Glassgow 
Kajian Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
Pendahuluan 
Mulai semester Januari 1994, kursus Diploma 
Pengurusan Hotel dan Diploma Latihan Chef telah 
dimulakan di kampus ITM Cawangan Terengganu. 
Pada tahun 1994, Kajian telah menempa kejayaan apabila 
kakitangan dan pelajar Kajian ini yang menyertai 
pertandingan masakan di Salon Culinaire, Singapore pada 
11 April 1994 telah berjaya menggondol beberapa pingat. 
Mereka ialah Encik Kamal Md. Saad yang memenangi 
pingat emas Kategori Masakan Melayu dan Encik Zubir 
Md. Zain yang memenangi pingat emas Kategori 
Masakan Barat. Manakala bagi Kategori Masakan Panas 
Melayu pula dua orang pelajar Kajian iaitu Abdul Rahman 
Abdullah dan Mohd. Sazali Mohd. Shariff memenangi 
pingkat perak. Selain daripada itu pelajar-pelajar Kajian 
ini juga memenangi empat pingat gangsa bagi empat jenis 
masakan barat. 
Dalam pertandingan memasak Inter Chef 1994 pada 18 
Jun 1994, pelajar-pelajar dari Kajian ini telah menyapu 
bersih tempat pertama, kedua dan ketiga Kategori Jun-
ior. Manakala kategori Senior pula dimenangi oleh Encik 
Zubir Md. Zain. 
Sekali lagi pelajar-pelajar Kajian ini telah mengharumkan 
nama ITM apabila mereka memenangi tempat pertama, 
kedua dan ketiga acara masakan, Johan Kemahiran 
Malaysia Ke-5 anjuran Majlis Latihan Vokasional 
Kebangsaan pada 14 Ogos 1994. Dalam acara sajian 
pelajar Kajian memenangi tempat pertama dan kedua. 
Pemenang tempat pertama acara masakan, Siti 
Ramadhaniatun Ismail dan Abdul Halim Alias, menang 
pertama acara sajian akan mewakili Malaysia dalam 
Youth Olimpiad di Lyon, Peranchis pada bulan Oktober 
1995. 
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Pada 30 September 1994, Kursus Pengurusan Hotel telah 
berjaya mengadakan forum 'Hospitality Marketing in Hotel 
Industry dan Pan Pacific Glenmarie Resort. 
Sepanjang tahun 1994 juga, Kajian telah dilawati oleh 
pelawat-pelawat dari luar negara. Di antaranya ialah 
Pengarah-Pengarah dari Universiti Vietnam rombongan 
dari George Washington University, U.S.A., dari Conceiller 
Cultuter Scientifiquet et de Cooperation French Embassy, 
dari Universiti Bangkok, dari Yayasan Pendidikan 
Merdeka, Bandung, Indonesia, dari Victoria University of 
Wellington, New Zealand, University of Architecture, Ho 
Chi Minh City, Vietnam dan Edith Cowan University, Aus-
tralia. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 







Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Diploma Latihan Chef 
Sijil Perkhidmatan Hotel dan Restoran 
(Pembantu Tukang Masak Pastri dan Kek) 
Sijil Pengendalian Urusan Pelancongan 
Kajian Sebaran Am 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, Kajian Sebaran Am masih 
melaksanakan kursus-kursus yang ditawarkan pada 
tahun lalu yang berjumlah lima buah kesemuanya. 
Dalam usaha Kajian untuk mempertingkatkan 
pembelajaran dalam bidang penyiaran, satu Memoran-
dum Persefahaman (MOU) telah ditandatangani di antara 
ITM dan Asia Pacific Institute for Broadcasting Develop-
ment (AIBD) pada 19 Oktober 1994. 
Dalam tahun ini juga Kajian telah berjaya mengeluarkan 
seramai 175 orang lulusan dalam bidang kewartawanan, 
perhubungan awam, penyiaran, periklanan dan 
penerbitan. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
MC11 Kewartawanan 
MC 12 Perhubungan Awam 
MC13 Penyiaran 
MC 14 Periklanan 
MC 15 Penerbitan 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
MC 11 Kewartawanan 
MC 12 Perhubungan Awam 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
Kursus Penyiaran 
1. Y. Bhg. Dato' Jins Shamsudin 
Studio Panca Delima 
Lot 1045, Jalan Ulu Klang 
68000 Ampang Selangor 
2. Puan Habsah Hassan 
Pengarah Urusan 
Serangkai Filem Sdn. Bhd. 
4A, Persiaran Zaaba Taman 
Tun Dr. Ismail 
60000 Kuala Lumpur 
Kursus Penerbitan 
1. Encik Ahmad Fadzil Yassin 
Pengurus Penerbitan/Ketua Pengajaran 
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 
Peti Surat 1050 Jalan Semangat 
46860 Petaling Jaya 
2. Encik Hasrom Haron 
Pegawai Penerbitan 
Penerbit UKM Universiti 
Kebangsaan Malaysia 
3600 Bangi, Selangor 
Kursus Periklanan 
1. Encik Azizul Kallahan 
Sepencer Azizul Advertising 
47, Jalan Dato' Hj. Eusoff 
Damai Kompleks, Off Jalan Ipoh 
50400 Kuala Lumpur 
2. Encik Khairuddin Othman 
General Manager 
Animated and Post-Production 
Techniques Sdn. Bhd. 
3rd. Floor, Wisma AN Bawal I, 
Jalan Tandang 46050 
Petaling Jaya 
Kursus Perhubungan Awam 
1. Puan Hamidah Karim 
Prestige Communications Sdn. Bhd. 
Peti Surat 11757 0756 Kuala Lumpur 
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2. Ms. Angela Tan 
General Manager 
Daniel J. Edelman Sdn. Bhd. 
2nd Floor, Wisma Damansara 
Jalan Semantan, Damansara Heights 
50490 Kuala Lumpur 
Kursus Kewartawanan 
1. Encik Abdul Rahman Hj. Sulaiman 
Ketua Pengarah BERNAMA 
28, Jalan 65A Off Jalan Tun Razak 
PetiSurat 10024 
50400 Kuala Lumpur 
2. Tuan Haji Zaihan Mahmud 
Pengarah 
Institut Akhbar Malaysia, 30A, 
Persiaran Ara Kiri Lucky Garden, 
Bangsar 59200 Kuala Lumpur 
Penceramah Jemputan 
1. Prof. Dr. Sothirashagan 
Pensyarah Fukulti Undang-Undang 
Universiti Malaya 
2. Rahman Amin 
Assistant Publishing Manager 
Mahir Publications 
3. Wahid Kasran 
Editor Sastera 
Utusan Melayu (M) 
Kajian Sains Perpustakaan 
danMaklumat 
Pendahuluan 
Kajian Sains Perpustakaan dan Maklumat merupakan 
Kajian perintis dalam bidang Sains Perpustakaan dan 
Maklumat di Malaysia yang ditubuhkan pada 1968. 
Kursus yang ditawarkan adalah merupakan kursus untuk 
menampung keperluan 'External Professional Examina-
tion of the Library Association United Kingdom'. Pada 
tahun 1972 kursus Diploma Sains Perpustakaan telah 
diperkenalkan yang merupakan kursus yang berasaskan 
kurikulum tempatan dan masa pengajian adalah selama 
3 tahun. 
Tahun 1992 adalah merupakan tahun yang bersejarah 
bagi Kajian ini keranatempoh pengajian program Diploma 
Sains Perpustakaan telah dipertingkatkan kepada 4 
tahun. Program ini telah dilaksanakan pada sesi Julai 
1992 dengan pengambilan pelajar seramai 72 orang dan 
seterusnya pada sesi Julai 1993 dengan pengambilan 
seramai 52 orang pelajar. 
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Pada bulan Julai 1994 Yang Berhormat Menteri 
Pendidikan telah bersetuju mengiktiraf kelayakan Diploma 
Sains Perpustakaan setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda 
Kepujian untuk membolehkan pemegang-pemegangnya 
dilantik ke jawatan-jawatan yang bersesuaian dalam 
Perkhidmatan Awam. 
Sehubungan dengan itu juga gelaran Diploma Sains 
Perpustakaan (Program 4 tahun) dipinda kepada Diploma 
Lanjutan Sains Perpustakaan (LS 20) dan pertama 
kalinya diumumkan pada Majlis Konvokesyen Oktober 
1994 di mana seramai 28 orang graduan perintis telah 
menerima ijazah mereka. 
Kursus Diploma Lepasan Ijazah Sains 
Perpustakaan 
Kumpulan pelajar Diploma Lepasan Ijazah Sains 
Perpustakaan yang pertama menjalani kurikulum baru 
selama satu tahun telah menjayakan seminar akademik 
yang bertemakan Pengurusan Perkhidmatan Per-
pustakaan dan Maklumat pada 1 November 1994, 
bertempat di Auditorium Kajian Seni Bina, Perancangan 
dan Ukur. 
SISPUKOM 
Di sepanjang tahun 1994, perisian SISPUKOM telah 
mendapat sambutan yang menggalakkan dari lapan 
buah organisasi di luar ITM. Kini perisian SISPUKOM 
dilaksanakan di 35 perpustakaan tempatan. Dalam usaha 
untuk mempertingkatkan keupayaan SISPUKOM di 
dalam pelbagai kitaran, penyelidikan dan pembangunan 
SISPUKOM diteruskan dengan menapak kitaran client-
server. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
LS 30 Diploma Lepasan Ijazah Sains 
Perpustakaan 
LS 20 Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Puan Mariam Abdul Kadir 
Ketua Pengarah 
Perpustakaan Negara Malaysia 
232 Jalan Tun Abdul Razak 
50572 Kuala Lumpur 
2. Dato' Zakiah Hanum Abdul Hamid 
Ketua Pengarah 
Arkib Negara Malaysia 
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Jalan Duta 
50568 Kuala Lumpur 
3. Puan Rahmah Mohamed 
Ketua Pustakawan 
Perpustakaan Tun Abdul Razak 
ITM, 40450 Shah Alam 
4. Encik Chew Wing Foong 
Yang DiPertua Persatuan 
Perpustakaan Malaysia (PPM) 
Lincoln Resource Center 
376, Jalan Tun Razak 
50400 Kuala Lumpur 
5. Puan Shahaneem Hanoum Mustafa 
Pengarah 
Perbadanan Perpustakaan Awam 
Negeri Selangor 
Perpustakaan Raja Tun Uda 
Persiaran Perdagangan 
40572 Shah Alam 
6. Dr. Halim Shafie 
Ketua Pengarah 
Bahagian Teknologi Maklumat 
Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia 
Jalan Ampang 50604 Kuala Lumpur 
7. Tuan Syed Salim Agha 
Ketua Pustakawan 
Universiti Pertanian Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor 
8. Dr. Mohamad Salleh Ismail 
Pengarah Urusan 
Taman Teknologi Malaysia 
Lot 10 Blok A, Jalan Jaya 5 
Bandar Tun Razak Cheras 
56000 Kuala Lumpur 
Pemeriksa Luar 
Prof. Marta Dosa 
Prof. Emeritus 
Syracuse University New York, USA 
Kajian Sains Kesetiausahaan 
Pendahuluan 
Kajian Sains Kesetiausahaan yang telah berpindah dari 
kampus Jalan Othman, Petaling Jaya telah ditempatkan 
di Bangunan Lama Kajian Seni Bina, Perancangan dan 
Ukur, ITM, Shah Alam. 
Sepanjang tahun 1994 Kajian hanya mengendalikan 
kursus Diploma Kesetiausahaan Eksekutif (SS14) sahaja. 
Kursus Sains Kesetiausahaan (SS 10) dikendalikan di 
kampus ITM Cawangan Sabah, Sarawak, Perak dan 
Pahang. 
Kursus Diploma Kesetiausahaan Eksekutif dijalankan 
selama 31/2 tahun (7 semester). Pada semester pertama, 
pelajar-pelajar kursus ini akan mengikuti kursus Pra-
Diploma di mana pelajar-pelajar akan didedahkan dengan 
mata pelajaran Bahasa Inggeris (ENL 050) secara 
intensif. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
SS 14 Diploma Kesetiausahaan Eksekutif 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Shaikh Sulaiman Ismail 
Pengurus Perhubungan Komuniti 
Shell Companies in Malaysia 
Bangunan Shell 
Off Jalan Semantan 
Damansara Heights, 
PetiSurat 11027 
50732 Kuala Lumpur 
2. Dr. Mohd. Tajuddin Mohd. Jali 
Advisor 
Nadi Holdings Sdn. Bhd. 
2008 Tingkat 20 
Plaza Pengkalan 
Jalan Ipoh 
51200 Kuala Lumpur 
3. Puan Kalsom Taib 
Pengarah Sumber Manusia 
Nestle House 
4, Lorong Persiaran Barat 
Peti Surat 385 
Jalan Sultan 
46918 Petaling Jaya, 
Selangor 
4. Puan Rahimah Bee bt. Batcha 
Setiausaha Sulit 
Tenaga Nasional Berhad (Ibu Pejabat) 
129, Jalan Bangsar 
50732 Kuala Lumpur 
5. Puan Hajah Wasiah Mohd. Jamli (Nurlina) 
Setiausaha Eksekutif Kanan 
Syarikat Telekom Malaysia Bhd. 
Wisma Telekom 
Tingkat 2, Jalan Pantai Baru 
59200 Kuala Lumpur 
6. Puan Hasnah Mohd. Salleh 
Penolong Pengarah 
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Paras 3, Blok F 
Pusat Bandar Damansara 
50604 Kuala Lumpur 
Pusat Pendidikan Islam 
Pendahuluan 
Pusat Pendidikan Islam (PPI) telah ditubuhkan secara 
rasmi dalam tahun 1983, dengan fungsi utama sebagai 
pusat perkhidmatan yang menawarkan mata pelajaran 
wajib kepada semua pelajar ITM. 
Semua pelajar Islam diperlukan mengambil mata 
pelajaran Pendidikan Islam, sementara pelajar bukan 
Islam perlu mengambil mata pelajaran Tamadun Islam 
sebagai syarat mendapat diploma. 
Sejak penubuhannya, aktiviti akademik PPI berkembang 
selaras dengan keperluan pembangunan Institut dan 
negara. Dalam tahun 1994, tiada mata pelajaran baru 
ditawarkan oleh PPI. Namun begitu, beberapa kursus 
jangka pendek telah dijalankan yang melibatkan pelajar 
dan kakitangan ITM serta organisasi luar. Kursus jangka 
pendek pembelajaran perubatan 'homeopathy' diadakan 
mulai 18 April hingga Jun 1994, untuk kakitangan ITM. 
Sementara untuk pelajar, Kursus Kekeluargaan Islam 
telah diadakan dari 24 September hingga 5 November 
1994. Kursus Pentadbiran Islam (siri kedua) bagi 
kakitangan ITM serta peserta dari organisasi luar 
telah diadakan pada 1 Oktober 1994 hingga 14 Januari 
1995. 
Dalam tahun 1994, beberapa siri seminar jabatan dan 
ceramah pengukuhan diadakan dengan tujuan untuk 
memberi pengetahuan kepada pensyarah dan pelajar-
pelajar mengenai isu-isu semasa. Di samping itu 
beberapa bengkel dan seminar telah dianjurkan, 
khususnya yang melibatkan kaedah-kaedah pem-
belajaran dan pengajaran seperti berikut: 
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1. "Seminar Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan 
Islam Asas I & II", 4 hingga 5 Februari 1994 di ITM, 
Shah Alam. 
2. "Persidangan Pengurusan Akademik", 13 hingga 15 Jun 
1994, di ITM, Cawangan Terengganu. 
3. "Kursus Asas Komputer", 28 hingga 29 Jun 1994 di 
ITM, Shah Alam. 
4. "Bengkel Penyemakan Semula Kurikulum Mata 
Pelajaran Pendidikan Islam dan Tamadun Islam 
(Non-Muslim)", di Air Keroh Country Resort, Melaka 
pada 15 hingga 17 September 1994. 
5. "Seminar Metodologi Pendidikan", di ITM, Shah Alam 
pada 7 hingga 10 Oktober 1994. 
6. "Seminar Dalaman Pengajaran Mata Pelajaran 
Sejarah dan Falsafah Sains Islam I & II", Shah Alam 
pada 6 hingga 8 Disember 1994. 
7. "Seminar Dalaman Pengajaran Mata Pelajaran 
Pentadbiran dan Pengurusan Islam I & II", di ITM, 
Shah Alam pada 15 hingga 17 Disember 1994. 
8. "Seminar Pengukuhan Pengajaran Ekonomi Islam 
I & M", di ITM Shah Alam pada 15 hingga 17 
Disember 1994. 
9. "Bengkel Pengajaran Pemikiran Islam Semasa", di 
ITM, Shah Alam pada 20 hingga 21 Disember 1994. 
10. "Bengkel Pengajaran Sejarah & Tamadun 
Islam", di ITM, Shah Alam pada 20 hingga 21 
Disember 1994. 
11. "Bengkel Pendidikan Islam Asas I & II", di ITM, Shah 
Alam pada 20 hingga 21 Disember 1994. 
12. "Bengkel Tamadun Islam (Non-Muslim)", di ITM, 
Shah Alam pada 22 hingga 24 Disember 1994. 
13. "Kursus Komputer: Program Ami Pro-Release 3", 
di ITM, Shah Alam pada 28 hingga 30 Disember 
1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
UIS 050 Pengantar Agama Islam I 
UIS 060 Pengantar Agama Islam II 
























Pengantar Agama Islam 
Asas Kefahaman Islam 
Pendidikan Islam Asas I 
Pendidikan Islam Asas II 
Pemikiran Islam Semasa 
Sejarah & Tamadun Islam 
Perundangan Islam I 
Ekonomi Islam I 
Sejarah & Falsafah Sains Islam I 
Pentadbiran Islam I 
Pengurusan Makanan & Penginapan 
Islam 
Tradisi Keilmuan Islam I 
Perundangan Islam II 
Ekonomi Islam II 
Sejarah & Falsafah Sains Islam II 
Pentadbiran Islam II 
Tradisi Keilmuan Islam II 
Tamadun Islam I (Sejarah) 
Tamadun Islam II (Pemikiran) 
Tamadun Islam III (Etik) 
Tamadun Islam IV (Perundangan) 
Tamadun Islam V (Kenegaraan) 
Tamadun Islam VI (Kemanusiaan) 
Panel Penasihat Akademik dan Pemeriksa Luar 
Panel Penasihat Akademik 
1. Dr. Siddiq Fadhil 
Pengerusi Panel Perunding 
Institut Kajian Dasar (IKD) 
2. Prof. Datuk Syed Othman 
Syed Hussain Al-Habshi 
Timbalan Ketua Pengarah 
Institut Kefahaman Islam 
Malaysia (IKIM) 
3. Encik Mohd. Alwi Yusoff 
Pengarah Pendidikan Islam 
Bahagian Pendidikan Islam 
Kementerian Pendidikan 
Malaysia 
4. Encik Mustapha Hamat 
Pengurus Besar (Akaun) 
Bank Islam Malaysia Berhad 
(BIMB) 
5. Encik Harun Hashim 
Pengurus Besar 
Pembangunan Sumber Manusia dan 
Perancangan Korporat 
Perbadanan Usahawan Nasional 
Berhad (PUNB) 
6. Prof. Dr. Ismail Mohd. Salleh 
Timbalan Ketua Pengarah 
Institut Strategik dan Pengajian 
Antarabangsa (ISIS) 




Universiti Sains Malaysia 
(USM) 
8. Prof. Dr. Osman Bakar 
Pensyarah 
Fakulti Sains 
Universiti Malaya (UM) 
9. Tuan Hj. Zainal Abidin Hj. Abdul Kadir 
Ketua Pengarah 
Bahagian Hal Ehwal Islam 
Jabatan Perdana Menteri 
Pusat Bahasa 
Sepanjang tahun 1994, Pusat Bahasa telah dapat 
memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran 
bahasa kepada seluruh pelajar ITM termasuk di kampus-
kampus cawangan. 
Di samping itu Pusat Bahasa juga telah memberi 
perkhidmatan pengajaran bahasa melalui Kursus 
Kemahiran Bahasa, Pakej Khas Bahasa dan Kursus 
Intensif Bahasa. 
Kursus Kemahiran Bahasa telah dilaksanakan untuk 
kakitangan ITM dan juga orang awam. Kuliah dijalankan 
pada waktu petang dan malam. Manakala Pakej Khas 
Bahasa telah dikendalikan untuk agensi seperti Jabatan 
Perkhidmatan Awam (JPA), MARA, PETRONAS, 
RENONG, SIRIM dan Hospital Besar Kuala Lumpur 
(HBKL). 
Jabatan Bahasa Asia dan Eropah, Pusat Bahasa telah 
mengendalikan Kursus Intensif Bahasa seperti berikut: 
i. Kursus Intensif Bahasa Jerman pada 22 Ogos 1994 
hingga 22 September 1994 untuk 16 orang pelajar 
tajaan JPA yang akan melanjutkan pengajian di 
Jerman. 
ii. Kursus Intensif Bahasa Peranchis pada 1 
September 1994 hingga 30 September 1994 untuk 
pelajar-pelajar tajaan MARA yang akan melanjutkan 
pengajian ke Peranchis. 
iii. Kursus Intensif Bahasa Jerman pada 29 Disember 
1994 hingga 25 Januari 1995 untuk pelajar tajaan 
JPA dan PETRONAS untuk melanjutkan pengajian 
ke Jerman. 
iv. Kursus Intensif Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu 
pada 14 November 1994 hingga 14 Januari 1995 
untuk pelajar-pelajar Uzbekistan tajaan RENONG 
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yang akan mengikuti kursus Diploma Pengurusan 
dan Perniagaan di ITM Cawangan Melaka. 
v. Kursus Intensif Bahasa Melayu (SKM 005) pada 5 
Disember 1994 hingga 12 Disember 1994 untuk 11 
orang pensyarah ITM bagi tujuan pengesahan ke 
dalam jawatan. 
Dalam tahun 1994 juga, Pusat Bahasa telah berjaya 
menganjurkan bengkel untuk pensyarah-pensyarah Pusat 
Bahasa termasuk dari kampus cawangan iaitu: 
i. 'Strategic Planning Workshop pada 30 Julai 1994 
hingga 2 Ogos 1994 di Regency Hotel, Port Dickson. 
ii. 'Curriculum Review Workshop Post-Graduate Diploma 
in TESL' pada 14 November 1994 hingga 17 November 
1994 di Alison Kelana Resort, Seremban. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
LC 30 Pos-Graduate Diploma in TESL 
Pusat Pendidikan Luar 
Pendahuluan 
Pusat Pendidikan Luar (PPL) yang dipindahkan dari 
Kampus ITM Jalan Othman, Petaling Jaya pada bulan 
Disember 1993 mula beroperasi di bangunan lama Kajian 
Seni Bina, Perancangan dan Ukur. Kuliah telah dijalankan 
di Kampus Shah Alam. 
Walau bagaimanapun pada semesta Julai 1994, Kampus 
ITM Jalan Othman telah dibuka semula untuk 
mengendalikan kuliah bagi pelajar-pelajar Diploma 
Perakaunan, Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma 
Pengurusan Bank dan Diploma Pentadbiran dan Undang-
Undang. Untuk memberikan kemudahan kepada pelajar-
pelajar di kampus ini PPL telah membuka pejabat 
keduanya di sini di samping mengadakan perkhidmatan 
kaunter pada sebelah malam. 
Dengan gabungan kakitangan pentadbiran dan akademik 
seramai 30 orang, PPL telah berjaya melaksanakan 
aktivitinya disepanjang tahun 1994. Di antaranya aktiviti 
Hari Silaturrahim untuk pelajar-pelajar baru diawal 
semester pengajian mereka. 
PPL juga telah mengadakan Hari Titian Mesra 1994 pada 
18 September 1994 di Taman Pertanian Malaysia Bukit 
Cahaya Sri Alam untuk menjalinkan silaturrahim di antara 
pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pelbagai kursus 
di PPL. 
Di dalam usaha untuk membolehkan kakitangan 
akademik dan pentadbiran bertukar-tukar fikiran, 
pengalaman demi mempertingkatkan kefahaman tentang 
falsafah dan peranan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), satu 
seminar bertajuk Seminar Kebangsaan Era Baru 
Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia: Pendidikan 
Jarak Jauh telah diadakan pada 27 dan 28 September 
1994 di Dewan Sri Budiman, ITM Shah Alam. Seminar 
ini telah dirasmikan oleh Y.B. Datuk Amar Dr. Sulaiman 
b. Daud, Menteri Pendidikan Malaysia dan Ucapan Dasar 
telah disampaikan oleh Prof. Tan Sri Dato' Awang Had 
Salleh. 
Pada 19 hingga 21 Disember 1994 Bengkel 'Design of 
Written Self-Instructional Materials' telah diadakan di 
PSPP, ITM, Shah Alam khusus untuk pensyarah ITM yang 
terlibat dalam penulisan manual PJJ. 
Kursus ini telah dikendalikan oleh Prof. Dr. Fred Lockwood 
dari Open University, Milton Keynes, United Kingdom. 
Bengkel anjuran bersama PPL, PSPP dan Bahagian Hal 
Ehwal Akademik ini telah memberi manfaat kepada 
pensyarah yang terlibat kerana ianya dapat memperbaiki 
dan meningkatkan mutu pembelajaran program 
Pendidikan Jarak Jauh di ITM. 
Kursus Yang Dijalankan 
Separuh Masa 











Pra Diploma Lanjutan Perakaunan 
Diploma Lanjutan Perakaunan 
Diploma Undang-Undang 
Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan 
(Pemasaran) 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Diploma Analisa Sistem 
Diploma Sebaran Am Kewartawanan) 
Diploma Sebaran Am (Perhubungan Awam) 
Pendidikan Jarak Jauh 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
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Pusat Kursus Luaran 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, Pusat Kursus Luaran (PKL) telah 
berjaya mengadakan beberapa aktiviti yang bertujuan 
untuk meningkatkan pembelajaran serta memupuk 
semangat kekeluargaan di antara pensyarah, 
kakitangan pentadbiran dan pelajar-pelajar di Pusat 
Kursus Luaran. Di antaranya ialah kursus Komputer 
Microsoft Word dan ACCPAC untuk pensyarah dan 
kakitangan Pusat Kursus Luaran dan kursus motivasi 
untuk pelajar-pelajar Pusat Kursus Luaran. 
Di samping itu, Pusat Kursus Luaran juga telah berjaya 
mengadakan Minggu Pusat Kursus Luaran pada 15 
Ogos 1994 hingga 19 Ogos 1994. Berbagai-bagai aktiviti 
akademik seperti kuiz, 'management games', lawatan 
akademik, pameran dan sukaneka telah dilaksanakan 
sepanjang minggu tersebut. Di hari penutupan Minggu 
Pusat Kursus Luaran, bekas Pengarah ITM iaitu Y. Bhg. 
Tan Sri Arshad Ayub telah berkunjung ke Pusat Kursus 
Luaran dan beliau telah menyampaikan ceramah 
motivasi kepada pensyarah dan pelajar Pusat Kursus 
Luaran. 
Pusat Kursus Luaran juga menerima kunjungan 
Presiden CIMA (Malaysia dan U.K) dan Presiden ACCA 
(Malaysia dan U.K). Ini jelas menunjukkan pengiktirafan 
kepada Pusat Kursus Luaran. 
Keupayaan pensyarah Pusat Kursus Luaran bukan 
hanya dalam bidang akademik tetapi juga kreatif dalam 
menulis slogan. Buktinya Cik Junaidah A. Manap, 
pensyarah Pusat Kursus Luaran telah memenangi 
hadiah saguhati dalam pertandingan menulis slogan Hari 
Kebangsaan 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
CIMA The Chartered Institute of Management 
Accountants 
ACCA The Chartered Association of Certified 
Accountants 
MACPA Malaysian Association of Certified 
Public Accountants 
ICSA The Institute of Chartered Secretaries and 
Administrators 
Pusat Sistem Maklumat 
Bersepadu 
Pendahuluan 
Adalah menjadi matlamat Pusat Sistem Maklumat 
Bersepadu (PSMB) agar kesemua sistem maklumat yang 
telah dibangunkan dan akan dibangunkan di ITM mestilah 
secara bersepadu. Dengan lain perkataan ianya akan 
mewujudkan suatu suasana di mana seseorang 
pengguna itu boleh dengan mudahnya mendapatkan 
maklumat yang dibenarkan bagi setiap sistem aplikasi 
melalui setiap terminal. 
Di samping itu, pusat ini juga bertanggungjawab 
menentukan bahawa semua Kajian di Shah Alam dan 
Kampus Cawangan mempunyai kemudahan komputer 
yang mencukupi bagi tujuan pembelajaran dan 
pengajaran demi melahirkan lulusan yang ber-
pengetahuan teknologi maklumat. 
Staf 
Bilangan staf yang berkhidmat di Pusat ini ialah seramai 
95 orang termasuk 16 orang staf kontrak dan 2 orang 
staf harian dan sambilan. 
Dua orang staf yang bercuti belajar iaitu seorang Pegawai 
Perangkaan dan Pengatur Program Komputer telah 
kembali bertugas. Manakala seorang Juruanalisis 
System sedang melanjutkan pengajian. 
Seramai 7 orang staf termasuk tiga orang staf kontrak/ 
harian telah menamatkan perkhidmatan mereka di 
ITM. 
Pusat Pembangunan Usahawan 
Malaysia (MEDEC) 
Pendahuluan 
Pada tahun 1994, Pusat Pembangunan Usahawan 
Malaysia (MEDEC) masih meneruskan usaha 
mengendalikan rancangan pendidikan, penyelidikan dan 
penyelenggaraan Khidmat Perunding Keusahawanan 
sesuai dengan matlamat penubuhannya iaitu: 
i) Untuk melahir dan membangunkan usahawan 
bumiputera yang berilmu serta mempunyai ciri-ciri 
keusahawanan dan membolehkan mereka bergiat 
dengan lebih berkesan. 
ii) Untuk membangunkan enterprais bumiputera yang 
berdaya maju dan mampu bersaing dalam 
perdagangan dan perindustrian. 
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iii) Untuk membangunkan prasarana pengajian 
keusahawanan yang unggul. 
Di samping itu, MEDEC juga dengan kerjasama Irish 
Management Institute, telah menjalankan Program 
Usahawan Berjaya Utama. Program ini adalah dibiayai 
oleh Kementerian Perusahaan Awam. 
Program Yang Dikendalikan 
1. Jabatan Latihan Keusahawanan 
i) Program Pembangunan Keusahawanan (EDP) 
ii) Progam Skim Galakan Kakitangan Kerajaan 
(A,B,C & D) 
ii) Kursus Jurulatih Keusahawanan, Motivasi dan 
Perundingan 
2. Jabatan Pendidikan Keusahawanan 
i) Kursus Keusahawanan Intensif (KKI) 
ii) Asas Keusahawanan (ETR300) 
iii) Kembara Usahawan (KEMUSA) 
iv) Program Jurulatih Pensyarah ETR300 
v) Ekspo Keusahawanan 
vi) Seminar Keusahawanan 
3. Jabatan Sumber dan Maklumat 
i) Pengumpulan Maklumat 
Keusahawanan 
ii) Pameran Keusahawanan 
iii) Penerbitan Keusahawanan 
4. Jabatan Pembangunan Enterprais 
i) Program Susulan 
ii) Kursus Peningkatan Perniagaan 
iii) Khidmat Nasihat dan Perundingan 
Perniagaan 
iv) Program Galakan Keusahawanan 
v) Penyelidikan 
vi) Seminar Sehari 
vii) Kolokium Tahunan MEDEC 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kursus Tempoh Kursus 
1. EDP94(Umum) 
2. EDP 95 (Umum) 
3. EDP 96 
(Kontraktor) 
4. EDP 97 (Kelantan) 
Modul I 
modul II 
5. EDP 98 (Umum) 
6. EDP100(WIFP12) 
7. EDP 101 (Johor) 
8. EDP102(Sabah) 
9. KKI Siri ke-8 
10. KKI Siri ke-9 
11. KKI Siri ke-10 
12. Skim Perniagaan 
Bagi Kakitangan 
Kerajaan Siri ke-12 
13. Seminar Susulan 
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Biroteks 
Pendahuluan 
Mulai bulan Januari 1994, pentadbiran BIROTEKS diterajui 
oleh Ketua yang baru iaitu Dr. Nor Khomar Haji Ishak, 
Pensyarah Kanan dari Kajian Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan. 
Program-program yang telah dijalankan dalam tahun 1994 
adalah seperti berikut: 
1. Bengkel Perancangan Strategik BIROTEKS 
Bengkel ini telah dijalankan selama tiga hari mulai 20 
Mac hingga 23 Mac 1994 bertempat di Plaza Inn, 
Melaka. Tujuannya ialah untuk merangka rancangan 
jangka panjang serta menilai kembali keseluruhan 
matlamat dan halatuju BIROTEKS Ke arah 
merealisasikan wawasan 2020. Bengkel ini dihadiri 
oleh kakitangan pengurusan BIROTEKS yang terdiri 
daripada Ketua, Koordinator, Pegawai Penterjemah 
dan Pegawai Eksekutif. Hasil daripada bengkel ini 
BIROTEKS telah dapat menyediakan Cadangan 
Pelan Operasi Biro Penerbitan ITM yang akan 
dibentangkan kepada pihak pengurusan ITM untuk 
mendapatkan kelulusan perlaksanaannya. 
2. Sesi Bimbingan Penerbitan Dan Promosi Jualan 
Buku 
Sesi bimbingan penerbitan kepada pensyarah-
pensyarah di semua kampus cawangan telah 
dijalankan serentak dengan promosi jualan buku 





















Sementara promosi jualan buku di kampus Shah Alam 
dijalankan pada 18 Julai hingga 30 Ogos 1994. 
Sesi bimbingan penerbitan adalah bertujuan untuk 
mendapatkan maklumbalas daripada para pensyarah di 
kampus cawangan terhadap program taklimat BIROTEKS 
yang telah dijalankan dalam tahun 1993 di samping 
memberi bimbingan dan nasihat mengenai penerbitan 
kepada pensyarah yang berminat menghasilkan 
penerbitan ilmiah melalui BIROTEKS. Manakala promosi 
jualan buku adalah bertujuan untuk mengurangkan stok 
buku-buku terbitan BIROTEKS terutamanya yang 
mengalami masalah pasaran. Melalui program ini juga 
kursus-kursus yang dianjurkan oleh BIROTEKS dapat 
diperkenalkan kepada pensyarah-pensyarah iaitu seperti 
kursus penterjemahan, penulisan, penyuntingan dan DTP 
(Desk-Top Publishing). 
3. Jenis Penerbitan BIROTEKS 
Pada tahun 1994, BIROTEKS telah mempelbagaikan 
jenis penerbitan dan tidak hanya tertumpu kepada 
buku teks dan buku rujukan sahaja. Pensyarah-
pensyarah boleh menghasilkan penerbitan dalam 
kategori-kategori penerbitan seperti berikut: 
i. Buku Teks (Karya Asal/Karya Terjemahan) 








vii. Penerbitan lain seperti buku pengukuhan minda, 
siri contoh soalan dan jawapan bagi kertas 
peperiksaan tahun-tahun lalu, prosiding kertas 
kerja seminar dsb. 
Tujuan BIROTEKS mempelbagai jenis penerbitan ialah 
supaya lebih ramai pensyarah berminat untuk 
menghasilkan penerbitan yang dapat digunakan oleh 
pelajar-pelajar ITM terutamanya dalam bahasa Malaysia. 
4. Buku Terbitan Tahun 1994 
Sepanjang tahun 1994, BIROTEKS hanya dapat 
menerbitkan empat judul buku iaitu: 
Judul 
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Pusdt Sumber Pengajaran dan 
Pembelajaran 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, Pusat Sumber Pengajaran dan 
Pembelajaran (PSPP) masih meneruskan fungsi 
utamanya iaitu mengadakan latihan untuk kakitangan 
akademik Institut dalam usaha meningkatkan mutu 
pengajaran dan pembelajaran. 
Latihan 
Pada tahun ini juga PSPP telah berjaya menganjurkan 
25 kursustermasuk2 kumpulan Kursus Asas Pengajaran 
yang dihadiri seramai 900 orang kakitangan akademik di 
seluruh ITM. 
Kursus-kursus yang dianjurkan adalah seperti berikut: 
Tujuan Tarikh 
1. 'How to Improve Your 13/4/1994 
Academic Reading 
Skills' 
2. Kursus Terbuka: 
Strategi Motivasi 
Dalam Kuliah 
3. Seminar Fasilitator 
USPP/PSPP 
4. Kursus Asas 
Pengajaran 





6 - 18/6/1994 




7. 'Self Directed 27/6 - 1/7/1994 
Learning' 
8. Kursus Kemahiran 5-6/7/1994 
Mengajar (Student 
Base Teaching) Kajian 
Kejuruteraan 
9. Bengkel Pengajaran 27 - 29/6/1994 
Ekonomi Islam II 
10. ITM AUC Conference 12 - 14/7/94 
11. 'Introduction to 3 - 4/8/1994 









Tool for Developing 
Computer Aided 
Instruction Modules' 
Kursus 'Simulation & 
Animation with PRO 
Model PC 












Pelajaran Sejarah & 













20. Bengkel Pembelajaran 12 - 13/12/1994 
dan Pengajaran 
Matematik 






23. Kursus Object- 19-12/12/1994 
Oriented Programming 
C++ 
24. 'Design of Written 19 - 21/12/1994 
Self-Instructional 
Material' 
25. Bengkel Pengajaran 22-24/12/1994 
Tamadun Islam TIS 
(Non Muslim) 
Perkhidmatan Lain 
Selain daripada menjalankan latihan, PSPP juga 
menyediakan perkhidmatan rekabentuk grafik, 
kemudahan Perpustakaan Sumber dan perkhidmatan 
Pandang Dengar serta rakaman video. 
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Pusat CADEM yang ditubuhkan pada 1 Oktober 1991, 
masih meneruskan aktivitinya sepanjang tahun 1994 iaitu 
merangkumi pengajaran, khidmat perundingan dan 
penyelidikan dalam bidang rekabentuk, kejuruteraan dan 
pembuatan bantuan komputer (CAD/CAE/CAM). 
Sepanjang tahun 1994, Pusat ini telah menerima pelawat-
pelawat dalam dan luar negara seperti Russia, United 
Kingdom, German, Myanmar dan Jepun. 
Beberapa kursus jangka pendek telah dilaksanakan oleh 
Pusat ini. Di antaranya ialah C Programming Language, 
UNIX, IDEAS drafting, IDEAS Solid Modelling, VISULA -
analog and digital electronic simulation, ANSYS - finite 
element analysis dan CAD/CAM - introduction and 
understanding. 
Pusat ini juga terlibat dalam aktiviti penyelidikan seperti 
berikut: 
i. CNC Machine (pilot study) 
ii. AMOS (Automated Meteorological Observation 
System) 
iii. GPIB Control of HP54600 
iv. RS232 Control of Digital Multimeter 
v. Retrofitting CNC Machine 
vi. Triaxoal Soil Testing System 
vii. Data Acquisition System for Strain Stress 
Analysis 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
EN 20 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Awam 
EN 23 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Mekanikal 
AD 14 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka 
Perindustrian) 
Pusat Pengajian Pengangkutan 
Malaysia 
Pendahuluan 
Pusat Pengajian Pengangkutan Malaysia (MACTRANS) 
telah menjalankan pelbagai aktiviti sepanjang tahun 1994. 
MACTRANS mampu melakukan ini semua walaupun 
menghadapi kesukaran mendapatkan 'dedicated 
support' dari pensyarah-pensyarah pengangkutan dari 
lima (5) Kajian iaitu Perniagaan dan Pengurusan, 
Kejuruteraan, Seni Bina, Perancangan dan Ukur, Hotel 
dan Pelancongan dan Sains, Matematik dan Komputer. 
Di antara aktiviti-aktiviti tersebut ialah: 
1. Perundingan 
a) Kajian kemungkinan memperkenalkan 
Perkhidmatan Bas Mini di Johor Bahru 
b) Kajian kemungkinan bagi Li-Foong Develop-
ment Berhad untuk memperkenalkan Per-
khidmatan Bas di Cheras 
c) Kajian kemungkinan mengalihkan Per-
khidmatan Bas mini dari Kuala Lumpur. 
2. Kajiselidik 
a) 'Traffic Count Cordon Survey' di Kuantan 
b) 'Traffic Count Cordon Survey' di Kelana Jaya, 
Damansara Utama 
3. Keanggotaan Komiti Kerja 
a) Aerospace Committee di MIGHT, Jabatan 
Perdana Menteri 
b) Automotive Committee di MIGHT, Jabatan 
Perdana Menteri 
c) Technical Committee, Traffic Study in Malay-
sia 
d) Working Committee, Urban Transport Position 
Paper 1995 
e) Coordinator, National Standard Trading Con-
ditions, Ministry of Transport 
(f) Working Committee, Development of Freight 





Kursus 'Research Methodology Course' untuk 
Pensyarah-pensyarah ITM 
b) Siri Bengkel Polisi dan Praktis Pengangkutan 
Risk Management in the Road 
Haulage Industry 
Quality in Public Transportation 
Information Technology in Transport 
Pangkalan Data/Software Programmes 
MACTRANS dengan kerjasama Kajian Sains 
Matematik dan Komputer telah menyiapkan 
pangkalan data untuk Pengangkutan Udara di 
Malaysia. Pangkalan data (relational) bagi seluruh 
industri pengangkutan akan siap pada Julai 1995. 
MACTRANS telah menyediakan Transport Planning 
Programme bertajuk 'EMME/2' untuk kegunaan 
akademik dan penyelidikan. 
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ITM Cawangan Perils 
Pendahuluan 
ITM Cawangan Perlis giat meneruskan aktivitinya 
sepanjang tahun 1994 seperti yang dilaksanakan pada 
tahun lalu. Aktiviti-aktiviti tersebut meliputi aktiviti 
akademik dan bukan akademik. 
Pembangunan staf dan pelajar merupakan program yang 
dititikberatkan oleh pengurusan kampus ini demi 
memantapkan ilmu pengetahuan mereka. Beberapa 
kursus dan bengkel telah dilanjutkan. 
Di antaranya ialah: 
1. Bengkel Kemahiran Belajar untuk pelajar-pelajar bagi 
pada 3 hingga 4 Januari 1994. 
2. Ceramah: Japanese Management From The Prac-
tical Perspective pada 26 Februari 1994. 
3. Kursus Pengucapan Awam pada 16 hingga 17 April 
1994. 
4. Bengkel latihan untuk pensyarah-pensyarah mata 
pelajaran Asas Keusahawanan (ETR) pada 21 Jun 
1994. 
5. Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran Matematik 
Berbantukan Komputer pada 23 Jun 1994. 
6. Bengkel Microsoft Word With Equation Editor pada 
27 0gos1994. 
7. Bengkel Pengurusan Rekod pada 29 Ogos 1994. 
8. Bengkel Statistik Dalam Penyelidikan pada 8 
Disember 1994. 
Kampus ini telah dikunjungi oleh Y. Bhg. Tan Sri Datuk 
Wira Abdul Rahman Arshad, Pengerusi Majlis ITM pada 
16Mei 1994. 
Hari Keluarga Peringkat ITM telah diadakan di ITM 
Cawangan Perlis pada 21 Ogos 1994. Keluarga ITM 
dari kampus-kampus cawangan ITM telah berhimpun di 
kampus ini untuk merayakan Hari Keluarga yang pertama 
kali diadakan di luar kampus Shah Alam. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AS 10 Diploma Pengurusan Ladang 
AC 10 Diploma Perakaunan 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
h 
















Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Mekanikal) 
Diploma Ukur Tanah 
Diploma Kejuruteraan Elektronik 
(Peralatan) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(Perkilangan) 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
ITM Cawangan Sabah 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, ITM Cawangan Sabah masih 
meneruskan pengendalian aktivitinya seperti tahun lalu. 
Kursus Diploma Perakaunan (AC10) yang dahulunya 
diberhentikan telah diwujudkan semula di kampus ini pada 
semester Julai 1994 dengan bilangan pelajar seramai 52 
orang. 
Dalam usaha untuk meningkat dan memantapkan 
pengetahuan kakitangan dan pelajar kampus ini, ITM 
Cawangan Sabah telah menganjurkan sesi kursus dan 
seminar. Di antaranya ialah: 
i) Kursus Perhubungan Awam di kampus ITM 
Cawangan Sabah (Sesi 1 pada 24 hingga 25 Mei 
1994 dan Sesi 2 pada 26 hingga 27 Mei 1994). 
ii) Forum Perdana - 'Isu Universiti Sabah: Antara 
Harapan Dan Realiti Cabaran' di ITM Cawangan 
Sabah pada 15 Julai 1994. 
iii) Kursus Kaunseling di Hotel Perkasa Tenom pada 15 
hingga 17 Julai 1994. 
iv) Kursus Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti di Mari-
ner Hotel Labuan pada 2 hingga 4 Oktober 1994. 
Kampus cawangan ini juga telah menerima lawatan 
daripada orang-orang kenamaan seperti berikut: 
i) Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman Arshad, 
Pengerusi Majlis ITM pada 23 Jun 1994. 
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ii) Y.B. Datuk Sri Panglima Joseph Kurup, Timbalan 
Ketua Menteri Sabah, sempena Program Forum 
Perdana pada 15 Julai 1994. 
iii) Y.B. Datuk Wences Angang, Pembantu Menteri 
kepada Menteri Pembangunan Perindustrian 
sempena program MEDEC pada 9 Disember 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 








Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 




Kod Kursus Kursus 
Pengajian Jarak Jauh 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
Kajian Luar Kampus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
ITM Cawangan Sarawak 
Pendahuluan 
Mulai semester Januari 1994, ITM Cawangan Sarawak 
telah diberi kelulusan untuk memulakan kursus Diploma 
Pentadbiran Awam. Seramai 45 orang pelajar telah 
mendaftar bagi kursus ini. 
Sepanjang tahun 1994, tiada pembangunan fizikal yang 
dilakukan di kampus ini. Ini adalah kerana kampus ini 
akan dipindahkan ke kampus tetap di Kota Samarahan. 
Kerja-kerja pembersihan dan penyediaan tapak sedang 
giat dilaksanakan. 
Pada tahun ini juga Persidangan Akademik ITM Ke-5 telah 
berlangsung di Santubong Beach Resort, Kuching, 
Sarawak iaitu pada 2 hingga 6 September 1994. Seramai 
300 orang pensyarah dan pentadbir telah menyertai 
persidangan yang bertemakan "Paradigm Shifts, Issues, 
Perspectives and Options". Persidangan ini telah 
dirasmikan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak. 
Pada 17 Ogos 1994, Sistem Perpustakaan Berkomputer 
(SISPUKOM) telah dilancarkan di kampus cawangan ini. 
Majlis perasmiannya telah dilakukan oleh Y.B Datuk 
Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Haji Openg, 
Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 










Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Perakaunan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Pra Perdagangan 
Pra Sains 
Sijil Perkhidmatan Hotel dan 
Restoran (Tukang Masak) 
Sijil Perkhidmatan Hotel dan 
Restoran (Penyambut Tamu) 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
Pengajian Jarak Jauh 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
Pengajian Luar Kampus 
AC 20 Diploma Lanjutan Perakaunan 
AC 10 Diploma Perakaunan 
CS 09 Sijil Pengaturcaraan Komputer 
ITM Cawangan Terengganu 
Pendahuluan 
Mulai Januari 1994 dua buah kursus daripada Kajian 
Pengurusan Hotel dan Pelancongan telah dimulakan di 
kampus ini. Kursus-kursus tersebut ialah Diploma 
Pengurusan Hotel (HC10) dan Diploma Latihan Chef 
(HC14). Kursus-kursus berkenaan telah menambah 
kursus-kursus dalam bidang perhotelan dan pelancongan 
di peringkat sijil yang sedia ada di kampus ini. 
Dalam tahun 1994, beberapa projek pembinaan sedang 
dilaksanakan termasuk pembinaan asramatambahan, blok 
akademik, rumah Pengetuadan rumah Timbalan Pengetua. 
Projek pembinaan ini dijangka siap pada tahun 1995. 
Pada tahun 1994 ini juga ITM Cawangan Terengganu 
berbangga di atas kejayaan yang dicapai oleh pelajar 
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dan kakitangannya. Dalam perayaan Hari Kebangsaan 
Peringkat Negeri Terengganu, Kumpulan Brass Band ITM 
Terengganu telah berjaya menyandang Naib Johan dalam 
perbarisan pasukan pancaragam. Manakala Komander 
Kesatria ITM Terengganu pula meraih tempat ketiga 
dalam acara perbarisan beruniform. 
Dalam acara sukan pula pasukan bola jaring ITM 
Terengganu menyandang naib johan dalam kejohanan 
bolajaringbawah21 tahun Negeri Terengganu. Manakala 
pasukan pendayung wanita ITM Terengganu berjaya 
menjadi johan dan naib johan dalam pertandingan kayak 
sempena pesta Pekan Budaya Daerah Dungun. Dalam 
kejohanan catur tertutup Negeri Terengganu dan takraw 
terbuka Piala ADUN Kemasek Felda Kerteh 5, pasukan 
ITM Terengganu masing-masing meraih tempat kedua. 
Dalam Expo Pembangunan Negeri Terengganu yang 
telah diadakan pada 31 Oktober hingga 8 November 
1994, gerai ITM Terengganu berjaya menduduki tempat 
ketiga gerai terbaik sektor badan berkanun. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma Perakaunan 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
CS 10 Diploma Komputer Sains 
HC 10 Diploma Pengurusan Hotel 
HC 14 Diploma Latihan Chef 
HC 06 Sijil Hotel dan Restoran (Pengemasan) 
HC 07 Sijil Hotel dan Restoran (Pramusaji) 
HC 08 Sijil Hotel dan Restoran (Penyambut Tamu) 
HC 09 Sijil Hotel dan Restoran (Tukang Masak) 
Separuh Masa 
Pengajian Luar Kampus 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
ITM CawaganJohor 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, ITM Cawangan Johor telah 
berjaya melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat 
kepada masyarakat setempat khasnya dan masyarakat 
di negeri Johor amnya. Usaha ini adalah bertujuan untuk 
membantu membangunkan masyarakat bagi mencapai 
wawasan negara dan mengeratkan hubungan dengan 
masyarakat di sekeliling. 
Peranan ITM Cawangan Johor akan terus dipertingkatkan 
terutamanya dalam bidang khidmat konsultansi 
perindustrian dan industri kecil dan sederhana (IKS). Di 
samping itu, khidmat masyarakat akan diteruskan. Di 
antaranya ialah: 
1. Seminar Peniaga-Peniaga Kecil Melayu. 
2. Seminar Keibubapaan Cemerlang peringkat Negeri 
Johor. 
3. Seminar Kaunseling Guru-Guru Kaunseling peringkat 
Sekolah-Sekolah Negeri Johor. 
4. Kursus Keusahawanan untuk staf Johore Tenggara 
Oil Palm (JTOP) anak syarikat Perbadanan 
Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ). 
Pada tahun 1994, kampus Johor telah memulakan 
pembinaan bangunan Dewan Besar, Perpustakaan dan 
Pusat Sumber Pengajaran dan Pembelajaran. 
Bangunan-bangunan ini dijangka siap pada pertengahan 
tahun 1995. 
Dengan kerjasama KEMAS, ITM Cawangan Johor telah 
menubuhkan sebuah Tadika untuk anak-anak kakitangan 
di peringkat pra-sekolah. Di samping itu, Tadika ini juga 
menyediakan khidmat asuhan kanak-kanak bagi anak-
anak kakitangan yang masih kecil. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
BM 14 Diploma Analisis Pelaburan 
AC 10 Diploma Perakaunan 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
ITM Cawangan Melaka 
Pendahuluan 
ITM Cawangan Melaka yang telah berpindah 
ke kampus tetapnya di Km. 26, Jalan Lendu Alor Gajah, 
Melaka pada bulan Oktober 1993 meneruskan aktivitinya 
di sepanjang tahun 1994 di kampus ini. 
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Pada peringkat awalnya kampus ini mengalami masalah 
sistem komunikasi. Walau bagaimanapun, ianya telah 
dapat diatasi setelah sistem Centrex dibekalkan dengan 
kapasiti 300 sambungan. 
Bagi tujuan mengindahkan kampus ini, ITM Cawangan 
Melaka memberi tumpuan kepada projek landskap dan 
senitaman. 
Sepanjang tahun 1994, ITM Cawangan Melaka telah 
berjaya melaksanakan aktiviti seperti berikut: 
1. "Perayaan Sedekad Bersamamu" sempena 
menyambut 10 tahun penubuhan ITM Melaka. 
Sambutan diadakan bermula dari 4 sehingga 11 
Ogos 1994 (7 hah) yang dirasmikan oleh YB Dato' 
Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, Menteri Undang-
Undang Malaysia. Di antara aturcara yang dijalankan 
ialah Seminar Dunia Maju, Hari Q ITM Melaka, Hari 
Terbuka ITM Melaka, 'Home Coming Dinner' iaitu 
sempena penubuhan Persatuan Bekas Pelajar ITM 
Melaka dan Sukan Antara Kursus. 
2. Pada 14 November 1994 YAB Datuk Mohd. Zin Abdul 
Ghani, Ketua Menteri Melaka telah datang melawat 
ITM Melaka. Beliau telah diiringi oleh YB Datuk Abu 
Zahar Hj. Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri 
Kawasan Sungai Rambai dan Tuan Hj. Othman b. 
Abd. Rashid Pegawai Daerah Alor Gajah. 
Selain daripada melawat kawasan kampus YAB juga 
telah menyaksikan acara penyerahan tugas 
Pengetua Dr. Baharuddin Hj. Aziz kepada Pengetua 
yang baru Dr. Ibrahim Kamal b. Abdul Rahman. 
3. Seramai 35 orang pelajar dari Persatuan Fotography 
(FLASH) ITM Melaka telah mengadakan lawatan 
sambil belajar ke Universiti Padang Sumatera Barat 
pada 1 sehingga 10 Disember 1994. Mereka telah 
diiringi oleh dua (2) orang Timbalan Pengetua dan 
seorang pensyarah. Sambutan yang diberikan 
amatlah meriah termasuk persembahan kesenian 
dan kebudayaan tempatan. 
4. Di samping aktiviti-aktiviti di atas ITM Melaka juga 
telah membuat beberapa kajiselidik bagi kegunaan 
Kerajaan Negeri Melaka di antaranya ialah: 
a. Kajian Taraf Kebajikan Pekerja Industri 
Perkilangan di Negeri Melaka pada 28 Ogos 
hingga 3 September 1994 untuk kerajaan 
Negeri Melaka. 
b. Kajian Arah Aliran Pemikiran Pengundi -
Generasi Muda (Belia) - untuk Majlis 
Gabungan Belia Melaka. 
c. Membentuk Satu Model Untuk Mengkaji 
Keberkesanan Mengenai Bantuan bagi 
Negeri Melaka untuk Jabatan Agama Islam 
Melaka. 
d. Pendedahan/Utilization of Financial Instru-
ment: A Card Study of Bank Islam Malaysia 
Berhad. 
e. The Role of Insurance Companies in 
Complementing Social Security Services in The 
Manufacturing Sector in Melaka Tengah. 
5. Beberapa program penyelidikan sedang dijalankan 
oleh Pensyarah iaitu: 
a. Determinants of Financial Strategy of 
Malaysian Bank Which Interest Free Scheme. 
b. Wanita Dalam Pengurusan Korporat Satu 
Model Untuk Peningkatan Dalam Kerjaya 
Profesional Melaka. 
c. Do Students Fully Realise Their Inherent Quali-
ties For Goal Achievement : Good Self-
Image, Positive Mental Attitude and High 
Expeclicitions. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
MC 10 Pra Diploma Sebaran Am 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
ITM Cawangan Per ah 
Pendahuluan 
Sepanjang tahun 1994, ITM Cawangan Perak masih 
meneruskan operasinya di kampus sementara di Bandar 
Sri Manjung dengan mengendalikan 11 buah kursus 
sepenuh masa dan 4 buah kursus separuh masa. Mulai 
1 Januari 1994, teraju kepimpinan kampus cawangan ini 
telah diambilalih oleh Pengetua baru iaitu Tuan Haji Mohd. 
Salleh bin Haji Ismail. Beliau menggantikan Tuan Syed 
Ziad Syed Nordin Wapha yang telah tamat tempoh 
perlantikannya pada 31 Disember 1993. 
Dalam usaha meningkatkan pengetahuan kakitangan dan 
pelajar, ITM Cawangan Perak telah berjaya menganjurkan 
kursus dan seminar seperti berikut: 
i) Seminar Penyelarasan Penilaian Prestasi 
Kakitangan, di Gunung Jerai, Gurun Kedah pada 7 
hingga 9 Jun 1994. 
ii) Kursus Asas Ukur Kejuruteraan di ITM Cawangan 
Perak pada 13 hingga 18 Jun 1994. 
iii) Kursus Peningkatan Kualiti Diri Pensyarah di Pusat 
Pertanian Batu 9, Lekir pada 23 hingga 25 Septem-
ber 1994. 
iv) Seminar Peningkatan Prestasi Pensyarah di 
Cameron Highland pada 29 hingga 30 September 
1994. 
v) Seminar Pengukuhan Budaya Kerja Cemerlang 
Kumpulan di ITM Cawangan Perlis dan Langkawi 
pada 25 hingga 30 November 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 












Sijil Perancangan Bandar dan 
Wilayah 
Diploma Perancangan Bandar 
dan Wilayah 
Diploma Seni Bina 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Pra Sains 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
ITM Cawangan Pahang 
Pendahuluan 
Tahun 1994 merupakan tahun kedua ITM Cawangan 
Pahang beroperasi di kampus tetap di Bandar Pusat 
Jengka. Rumah kakitangan sebanyak 94 unit telah siap 
dan dapat digunakan pada pertengahan tahun 1994. 
Walaupun ianya telah mengatasi masalah perumahan 
yang dihadapi oleh kakitangan di kampus ini, namun 
bilangannya masih belum mencukupi untuk menampung 
keperluan keseluruhan kakitangan. 
Sepanjang tahun 1994 kampus cawangan ini telah 
berjaya mengadakan kursus dan bengkel untuk 
kakitangan dan pelajar iaitu: 
i) Kursus Sistem Ejaan Mutakhir Bahasa Melayu pada 
27 hingga 28 Jun 1994 di Dewan Kuliah I, ITM 
Cawangan Pahang. 
ii) Kursus Sehari Pendidikan Peyalahgunaan Dadah 
pada 7 Julai 1994 di Bilik Mesyuarat Utama, ITM 
Cawangan Pahang. 
iii) Bengkel Komunikasi dan Pengendalian Stress pada 
25 hingga 26 Julai 1994 di Bilik Konferensi 
Pensyarah, ITM Cawangan Pahang. 
iv) Kursus Asas Merekabentuk Landskap pada 20 
hingga 22 Disember 1994 di ITM Cawangan Pahang. 
v) Program Latihan Tahunan Akademik pada 28 hingga 
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30 Disember 1994 di Institut Aminuddin Baki, Genting 
Highlands. 
Pada 1 Julai 1994, kampus cawangan ini telah menerima 
kunjungan Ahli-Ahli Majlis ITM yang mengadakan 
mesyuaratnya di kampus ini. Ahli-Ahli Majlis telah diberi 
taklimat mengenai perkembangan dan kemajuan kampus 
ini, di samping melawat di sekitar kampus. 
Dalam rangka lawatan YAB Perdana Menteri dan isteri 
ke Bandar Pusat Jengka pada 28 November 1994, YAB 
telah singgah di kampus ini di samping mengadakan 
pertemuan dengan badan Perhubungan UMNO Negeri 
dan Ahli-Ahli Exco Negeri Pahang. 
Pada tahun ini juga, ITM Cawangan Pahang telah dipilih 
sebagai Tuan Rumah bagi Kejohanan Sukan Antara 
Kampus Untuk Kakitangan ITM Ke-8. Kejohanan telah 
berlangsung pada 14 hingga 18 Disember 1994. 
Perasmiannya telah dilakukan oleh YB Dato' Mohamad 
b. Hj. Abdullah, wakil Menteri Besar Pahang, sementara, 
majlis penutupan telah dipengerusikan oleh YB Dato' 
Zainal b. Hassan, ADUN Cawangan Jengka. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AS 10 Diploma Pengurusan Ladang 
AS 19 Diploma Sains 
CS 10 Diploma Sains Komputer 
SS 10 Diploma Sains Kesetiausahaan 
KP 08 Pra Sains 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
ITM Cawangan Kelantan 
Pendahuluan 
Pada tahun 1994, ITM Cawangan Kelantan masih lagi 
beroperasi di kampus sementara yang terletak di Kern 
Kijang, Pantai Cahaya Bulan, Kota Bharu, Kelantan. 
Pembinaan kampus tetap di Bukit llmu, Machang yang 
telah dimulakan pada bulan April 1993 akan dijangka siap 
sepenuhnya pada akhir tahun 1995. 
Di dalam usaha kami untuk menambah bilangan pelajar 
walaupun di dalam keadaan yang terhad, ITM Cawangan 
Kelantan telah menawarkan semula kursus Diploma 
Pengurusan Bank pada semester Januari 1995 setelah 
diberhentikan pada Januari 1992. 
Sepanjang tahun 1994 beberapa peristiwa penting dialami 
oleh kampus ini, antaranya: 
1. Lawatan Pengarah ITM pada 10 Mei 1994 
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2. Lawatan Timbalan Perdana Menteri pada 12 Mei 1994 
3. Mesyuarat dan lawatan Ahli Majlis ITM pada 6 Ogos 
1994 
Di samping itu, pihakpengurusan ITM Cawangan Kelantan 
juga telah berjaya mengendalikan kursus-kursus dan 
seminar seperti berikut: 
1. Kursus Keluarga Bahagia di ITM Cawangan Kelantan 
pada 20 hingga 21 April 1994. 
2. Projek Bakti Siswa di Kg. Pangkal Kerdas, Machang 
pada 18 hingga 21 Mei 1994. 
3. Misi Akademik di Sekolah Menehgah Gaal pada 24 
hingga 26 Mei 1994. 
4. Kursus Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) di ITM 
Cawangan Kelantan pada 23 hingga 26 Julai 1994. 
5. Kursus Semangat Waja di Pusat Latihan Peladang, 
Setiu, Terengganu pada 27 hingga 30 Ogos 1994. 
6. Kursus Bantuan Pemulihan Pernafasan (CPR) di 
Hospital Kota Bharu (HKB) pada 28 hingga 29 
September 1994. 
Kursus Yang Dijalankan 
Sepenuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AC 10 Diploma Perakaunan 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
KP 04 Pra Perdagangan 
Separuh Masa 
Kod Kursus Kursus 
AL 10 Diploma Pentadbiran Awam 
BM 11 Diploma Pengajian Perniagaan 
BM 12 Diploma Pengurusan Bank 
CS 09 Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Pusat Pendidikan Persediaan 
Pendahuluan 
Pusat Pendidikan Persediaan (PPP), ITM diwujudkan untuk 
melaksanakan program pendidikan persediaan kepada 
para pelajar lepasan SPM untuk menyediakan mereka 
bagi pengajian Ijazah di Amerika Syarikat, United King-
dom, Australia, Jepun dan Korea. 
Dari segi akademik PPP, ITM telah berjaya menunjukkan 
pencapaian program akademik yang cemerlang dan boleh 
membanggakan di dalam semua program yang 
dikendalikan. 
Secara keseluruhan, prestasi akademik PPP adalah 
menggalakkandan perjalanan tiap-tiap program adalah 
mantap. Dalam konteks ini, PPP, ITM telah membuktikan 
kemampuan pelajar bumiputra di dalam pelbagai bidang 
akademik. 
Di samping cemerlang di dalam akademik, pelajar-pelajar 
Pusat ini juga telah membuktikan kebolehan di dalam 
aktiviti sepanjang tahun 1994 : 
Wakil Malaysia ke "XIV World Debating Champion-
ship di Australia. 
Menyertai 'United Mock Security Council' 
Menyertai 'World Schools Debating Championship di 
New Zealand. 
Johan Sukan Antara Matrikulasi Malaysia 1994 
Sepanjang tahun 1994, beberapa aktiviti penting telah 
dijalankan di PPP, ITM antaranya ialah :-
1. Program ADP (American Degree Programme) telah 
berpindah ke bangunan akademik baru yang telah 
siap dibina pada bulan Jun 1994 di kampus PPP, ITM. 
2. Pusat Pendidikan Persediaan telah menerima lawatan 
daripada Ahli-ahli Majlis ITM pada 1 Oktober 1994 
dan sesi taklimat telah diadakan. 
3. Pada akhir tahun 1994, PPP, ITM telah menerima kun-
jungan rasmi daripada "State Education Commission 
of The People's Republic of China To Malaysia". 
Program-program akademik yang dikendalikan oleh PPP 
ialah 
• Program A LEVEL 
• Program AUSMAT (Australian Matriculation) 
• Program Dasar Pandang Ke Timur 
• Program Akademik Korea 
• Program ADP (American Degree Programme) 
• Program ITM/NCUK (Northern Consortium United 
Kingdom) 
• Program TESL (Teaching English as a Second 
Language) 
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Penyata Kewangan 
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Sijil Ketua Audit Negara 
Akaun Institut Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1994 
Penyata kewangan seperti di muka surat 1 hingga 21 telah diperiksa di bawah arahan saya 
mengikut Akta Audit 1957, berpandukan standard pengauditan yang diterima umum. 
Harta Tetap RM647,457,390 
2. Kos harta tetap sebelum ditolak susutnilai terkumpul RM126,290,166 adalah 
RM773,747,556. Semakan audit terhadap rekod-rekod Cawangan Shah Alam 
menunjukkan sebanyak RM18,314,169 daripada kos harta tetap RM433,200,867 masih 
belum dikenalpasti oleh pihak Institut. Sebanyak RM16,773,072 daripadanya adalah 
kos harta tetap yang dibeli dalam tahun 1979 dan sebelumnya. Seperti tahun-tahun 
lalu, Institut tidakmelunaskan kostanah pajakan dan menyediakan peruntukan susutnilai 
terhadap bangunan dan kemudahan. Amalan ini tidak selaras dengan Standard 
Perakaunan Antarabangsa Bil. 4. 
Akaun Kawalan 
3. Pada akhir tahun 1994, baki enam akaun kawalan Institut berjumlah RM69,853,898. 
Pemeriksaan audit menunjukkan daripada baki berjumlah RM62,548,745 bagi 
Cawangan Shah Alam, sebanyak RM6,275,538 tidak dapat disahkan. Kebanyakan 
baki ini adalah baki-baki lama yang tidak dikenalpasti. 
4. Tertakluk kepada pemerhatian-pemerhatian saya di perenggan 2 hingga 3, pada 
pendapat saya: 
(a) penyata kewangan itu memberi satu gambaran yang benar dan saksama 
mengenai kedudukan kewangan Institut Teknologi MARA pada 31 Disember 
1994 dan urusan berkaitan dengannya serta perubahan kedudukan kewangan 
bagi tahun berakhir pada tarikh itu: dan 
(b) rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang berkaitan diselenggara dengan 
memuaskan. 
(Mastura bt. Haji Mujib) 
b.p KETUA AUDIT NEGARA 
MALAYSIA 
Kuala Lumpur, 
16 0gos 1995 
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Penyata Majlis 
Kami Dato' Ir. Hj. Ahmad Zaidee Laidin dan Hj. Zahani Tan Sri Ahmad yang 
merupakan dua orang daripada Ahli Majlis INSTITUT TEKNOLOGI MARA dengan 
ini menyatakan bahawa, pada pendapat Majlis, Kunci Kira-Kira, Penyata Pendapatan 
dan Perbelanjaan dan Penyata Perubahan Dalam Kedudukan Kewangan yang 
berikut ini bersertakan dengan nota-nota di dalamnya adalah disediakan untuk 
menunjukkan pandangan yang benardan saksama berkenaan kedudukan INSTITUT 
TEKNOLOGI MARA pada 31 Disember 1994, dan hasil kendaliannya dan perubahan 
kedudukan kewangannya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. 
Bagi pihak Majlis, Bagi pihak Majlis, 
Ou^sjL 
NAMA: Dato' Ir Hj. Ahmad Zaidee Laidin NAMA: Hj. Zahani Tan Sri Ahmad 
GELARAN: PENGARAH GELARAN: TIMBALAN PENGERUSI 
TARIKH: 27-04-95 TARIKH: 28.04-95 
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Pengakuan oleh Pegawai Utama 
Yang Bertanggungjawab Ke atas Pengurusan Kewangan 
Institut Teknologi Mara 
Saya, Hajjah Siha bt. Saat., Bendahari Institut Teknologi MARA, sebagai pegawai utama 
yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan Institut Teknologi MARA, dengan 
ikhlasnya mengakui bahawa Kunci Kira-Kira, Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan 
Penyata Perubahan Dalam Kedudukan Kewangan yang berikut ini berserta dengan nota-
nota di dalamnya, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul 
dan saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ianya itu adalah 
benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960. 
Sebenarnya dan sesungguhnya } 
diakui oleh penama di atas } 
di (tempat) SHAH ALAM } 
pada 27 haribulan APRIL 1995 } 
& 
Di hadapan saya, 
PESURUHJAYASUMPAH 
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Kunci Kira-Kira 
Disatukan Seperti Pada 31 Disember 1994 
NOTA 
HARTA TETAP 
KERJA-KERJA DALAM PELAKSANAAN 















HARTA SEMASA BERSIH 




































































Kumpulanwang Kenderaan 13 17,000,000 17,000,000 
853,667,618 827,048,514 
Kunci Kira-kira di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-Nota kepada Akaun yang 
berkenaan di muka surat 69 hingga 83. 
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Pettyata Pendapatan dan Perbelanjaan 
Disatukan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1994 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Kerajaan Negeri 
Hasil Dari Penganjur 
Pusat Pendidikan Persediaan 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 




Perkhidmatan Dan Bekalan 































Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 



















PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/(Tolak): 
Baki Tahun Lepas 827,048,514 777,523,595 
Pelarasan Tahun Lepas 604,762 735,019 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 827,653,276 778,258,614 
KUMPULANWANG INSTITUT 853,667,618 827,048,514 
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-
Nota kepada Akaun yang berkenaan di muka surat 69 hingga 83. 
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Penyata Perubahan Dalam 
Kedudukan Kewangan 
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1994 
BUTIR-BUTIR 
SUMBER DANA 
Kelebihan/(Kekurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan 
Campur/(Tolak) 












BUTIRAN YANG TIDAK TERLIBAT 
DALAM PERUBAHAN ALIRAN DANA 
Susutnilai Ke atas Harta Tetap 
Kerugian Semasa Pelupusan Harta Tetap 
JUMLAH 
JUMLAH 
SUMBER-SUMBER DANA LAIN 
Jualan Harta Tetap 
JUMLAH SUMBER-SUMBER DANA 
PENGGUNAAN DANA 
Pembelian Harta Tetap 
Kerja-kerja Dalam Pelaksanaan 
Siberhutang Pinjaman Kenderaan 
Jangka Panjang 
JUMLAH PENGGUNAAN DANA 




























Wang Di Bank Dan Di Tangan 
Jumlah Penambahan/(Kekurangan) Harta Semasa 




Geran Kerajaan Negeri 
Tanggungan-tanggungan Lain 



























Penyata Perubahan Dalam Kedudukan Kewangan di atas perlu dibaca bersama-sama dengan 
Nota-Nota Kepada Akaun yang berkenaan di muka surat 69 hingga 83. 
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Nota-Nota Kepada Akaun 
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 1994 
NOTA 1: DASAR PERAKAUNAN 
1.0 Asas Perakaunan 
Akaun ini telah disediakan mengikut konvensyen kos sejarah. 
2.0 Harta Tetap 
2.1 Harta - harta Mudah Alih 
Harta tetap ITM diambilkira bagi pembelian barang yang bernilai RM500.00 dan ke atas seunit kecuali 
bagi pembelian di bawah:-
2.1.1 Buku Perpustakaan - tanpa mengambilkira kos dikelaskan sebagai harta tetap. 
2.1.2 Langsir, karpet, peralatan makmal dari gelas dan perisian komputer tanpa mengambilkira kos 
dikelaskan sebagai perbelanjaan bukan harta tetap. 
2.2 Kos Ubahsuai/Tambahan 
Kos ubahsuai dan kos tambahan ke atas harta yang melebihi RM 10,000.00 telah diambilkira sebagai 
tambahan kepada harta berkenaan mulai tahun 1989. 
2.3 Susutnilai 
Susutnilai harta-harta tetap dikira mengikut kaedah garis lurus (straight line basis). 
Kadar-kadar susutnilai adalah seperti berikut:-
Kenderaan 
Jentera 
Kelengkapan Pejabat, Perabut, Lengkapan dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
Tanah, Bangunan dan Kemudahan Tidak Disusutnilai. 
3.0 Bayaran Balik Perbelanjaan 
Bayaran balik perbelanjaan bagi telefon, perubatan, belanja Konvokesyen, persediaan makanan dan 
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4.0 Format Baru Penyata Kewangan 
4.1 Mulai tahun kewangan 1994, Institut telah menetapkan supaya format penyata kewangan diubahsuai supaya 
setanding dengan penyata kewangan Badan-Badan Berkanun yang lain. Perubahan format yang telah dibuat 
adalah seperti berikut: 
4.1.1 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 
Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan format lama merupakan Penyata untuk Kumpulanwang Pengurusan 
sahaja manakala format baru adalah untuk Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan disatukan bagi semua 
kumpulanwang Institut. 
4.1.2 Nota-Nota Kepada Akaun Yang Dikekalkan 
4.1.2.1 Harta Tetap Institut 
4.1.2.2 Pelbagai Hutang 
4.1.2.3 Wang Di Bank Dan Di Tangan 
4.1.2.4 Tanggungan Pelajar 
4.1.2.5 Tanggungan-Tanggungan Lain 
4.1.2.6 Perkhidmatan Dan Bekalan 
4.1.2.7 Kelebihan/(Kekurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan 
4.1.3 Nota-Nota Yang DiMansuhkan 
4.1.3.1 Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 
4.1.4 Nota-Nota Kepada Akaun Yang Berubah 
Format baru bagi nota kepada baki semua kumpulanwang adalah mengikut format Penyata Pendapatan 
Dan Perbelanjaan. 
4.1.5 Kumpulanwang Pusat Pendidikan Persediaan 
Kumpulanwang Amanah Pusat Pendidikan Persediaan telah dikeluarkan dari Kumpulanwang Pusat Pendidikan 
Persediaan dan disatukan dengan Kumpulanwang Amanah Institut. 
4.2 Kumpulanwang Pembangunan 
Mulai tahun 1994 Kumpulanwang Pembangunan terbahagi kepada Kumpulanwang Pembangunan Pusat 
(Kumpulanwang Pembangunan lama) dan Kumpulanwang Pembangunan Cawangan (yang menggantikan 
Akaun Modal dalam Kumpulanwang Pengurusan). Semua urusniaga yang berkaitan dengan harta 
pembangunan telah dikeluarkan dari Kumpulanwang Pengurusan dan direkodkan di dalam Kumpulanwang 
Pembangunan Cawangan. 
4.3 Jumlah Perbandingan Bagi Penyata Kewangan 1994 
Jumlah perbandingan bagi Penyata Kewangan 1994 telah menggunakan jumlah-jumlah tahun 1993 yang 
telah diubahsuai mengikut jumlah format baru. 
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Kelengkapan Pejabat, Perabot, Lengkapan 
dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 

























































































































































































Pihak Institut sedang berusaha mendapatkan surat-surat hakmilik tanah dari pejabat-pejabat tanah yang berkenaan bagi cawangan-cawangan berikut: 
a) Jalan Othman, Petaling Jaya 
b) Cawangan Terengganu 
c) Cawangan Kelantan 








Kelengkapan Pejabat, Perabot, Lengkapan 
dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 




























































































































































































Kelengkapan Pejabat, Perabot, Lengkapan 
dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzlk, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 















































































































































































Kelengkapan Pejabat, Perabot, Lengkapan 
dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 






































































































































































Kelengkapan Pejabat Perabot lengkapan 
dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 




















































































































Harta Amanah telah dimodalkan mulai tahun 1991 
(E) HARTA TETAP KUMPULANWANG PENYELIDIKAN - RM1,732,755 
Butir-Butir Harta 
(1) 
Kelengkapan Pejabat Perabot Lengkapan 
dan Kumpulan Buku 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 




















































































Harta Penyelidikan telah dimodalkan mulai tahun 1991. 
LAPORAN TAHUNAN '94 
NOTA 3: SAHAM - RM60,000 
Saham Tidak Tersiar Harga 
NOTA 4: PELBAGAI HUTANG - RM38,078,423 
1. Siberhutang 
2. Cagaran Dibayar 
3. Bayaran Dahuluan 
4. Hasil Terakru 
5. Siberhutang Pinjaman Kenderaan 
Jangka Pendek 
Baki Pelbagai Hutang 























1. Wang Di Bank 
2. Wang Dalam Transit 
3. Wang Runcit 
Baki Wang Di Bank Dan Di Tangan 
NOTA 6: TANGGUNGAN PELAJAR - RM10,326,686 
1. Cagaran Pelajar 
2. Terimaan Dahuluan Yuran Pelajar 
3. Lain-Lain 
Baki Tanggungan Pelajar 
NOTA 7: TANGGUNGAN-TANGGUNGAN LAIN - RM5,048,779 



























NOTA 8: KUMPULANWANG PENGURUSAN - RM191,746,763 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Darl Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Kerajaan Negeri 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 




Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
Kerugian Semasa Pelupusan Harta Tetap 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 15 
Campur/(Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 


















































LAPORAN TAHUNAN '94 
• 
NOTA 9: KUMPULANWANG PEMBANGUNAN - RM502,934,418 
(A) Kumpulanwang Pembangunan Pusat 
(B) Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 
KUMPULANWANG PEMBANGUNAN 
(A) KUMPULANWANG PEMBANGUNAN PUSAT - RM58,120,055 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
Campur: 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Tolak: 


































LAPORAN TAHUNAN '94 
(B) KUMPULANWANG PEMBANGUNAN CAWANGAN - RM444,814,363 
NOTA 1994 1993 
RM RM 
PENDAPATAN 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Keuntungan Semasa Pelupusan Harta Tetap 339 
JUMLAH PENDAPATAN 339 
PERBELANJAAN 
Perkhldmatan Dan Bekalan 1,403,457 
1,403,457 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
Kerugian Semasa Pelupusan 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur: 
Baki Tahun Lepas 459,196,763 384,868,325 











Seperti Yang Dinyatakan Semula 439,159,080 372,817,848 
Campur: 
Pindah Akaun Darl Kumpulanwang 
Pembangunan Pusat 8,286,689 88,077,125 
BAKI KUMPULANWANG 444,814,363 459,196,763 
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LAPORAN TAHUNAN '94 
NOTA 10: KUMPULANWANG AMANAH - RM26,327,905 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 





PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/(Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 


































LAPORAN TAHUNAN '94 
NOTA 11: KUMPULANWANG PENYEUDIKAN - RM7,878,018 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasll Dari Simpanan Bank 













Perkhidmatan Dan Bekalan 





PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/(Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 

























LAPORAN TAHUNAN '94 
NOTA 12: KUMPULANWANG PUSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN - RM107,780,514 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Penganjur 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 














Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 




Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
Kerugian Semasa Pelupusan 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/(Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 



































LAPORAN TAHUNAN '94 
NOTA 13: KUMPULANWANG PIN J AM AN KENDERAAN - RM17,000,000 
Baki modal tahun lepas 












Pinjaman Kenderaan yang belum 
dibayar balik 





NOTA 14: PERKHIDMATAN DAN BEKALAN - RM118,536,619 
Daripada jumlah ini sebanyak RM130,000 adalah merupakan peruntukan bayaran audit bagi tahun 1994 
NOTA 15: KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN - (RM1,214,751) 
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31/12/1994 menunjukkan kekurangan pendapatan 
atas perbelanjaan sebanyak RM1,214,751. Jumlah ini tidak boleh diambilkira sebagai kekurangan peruntukan. 






2. Perkhidmatan dan Bekalan 
3. Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 
4. Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 
5. Pembelian Harta Modal 
(Capital Expenditure) 
Jumlah Perbelanjaan 
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